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Ta~lks on Te.a(clhing 
B\( Pl~lll~CliPU llU~GII :;1mrn 
dr.i, v.~:ng- a.l.ld. rna.nua. l-t L'c1.iniug a ef; 
ind i:,ven:-;a.l;le element:-; , a.bo. COL' 
the e.lementrir_v cut· :: ic ulum , rmd 
,;t :J. dJ . includ ing; ni:i.ding-., w~·it- ::;d10ob O L' in ,my grad;2 0£ tlte 
ing, spel ling ;u,d g· ,·:1utm:L· . or at :-;dwoi,:;. i(u.de -up :;e hool liten. 
lea:,;t tha.t the re:~ult :, ,Lr·:-: faL' tur:·e i:; of doubtfuL o,·, ,Lt bef;t,. 
L·0'.:, colllm•~-ns uL·a.~e with the e.phementl vrLlue. U tL b,u,.te for 
ti m e- :rnd en•:rgy :;])::.'1:t b / t he l'eal li 08r:Lt1Jl·e . the li t,e.:w.t11re of 
te.1c!:0·:· :wd lrnpil. {t wiil abo the Bible and of t,he st:1 .. ndu.rd 
bi,• ?,·:id,,'.d tha.t, notv.d thst,uid- authors is to te e;u Lti vu.t,erl the a 
i,!g •,he elahol'a,te system of only rea.l lil;era.!i,L'f!, sLou'.d lw.ve 
>ng-uJ .. ~r :c:,:,;•rns :u:d text,-books, a plrtce in t,lH':' sbon l cu1·,ic ulu :.1 :. 
ar. 't :ih.,~.ra.ted, g-r,vled re:-lding- Rdlllling- tu ,,c, ,, ti r:-;t-d1 os,-:- :·. 
l,(;ok:"'l . t·1uf .. !.'e.tb<~-l~ \Vi~t1 L.1.trica.tt.' · !S ele.L·.tio.G , tlt ,:: ~"-:~- .,:~uu ld !J1·:. Lt i"_) 
int-,o (;lt,, mir~d::; of Uw ,:;e v.:0L·ki11g 
to de\'elop the r u rn.L org·a.1fr,';;1,tion 
incl'.lde:o faci lit ie~ f<>L' bonowi1tt; 
1~1 J :. tbov2 l:":; tl.:.(~~ t~ ev2 . .:..' :1 i:1 in 1r:_·o 
c~':-," from t·eu.diq~ i~c· woutd 
nu•.\' be t,ught co do frow 
hi:-; ~·2.a.di11g- 1Joo k. 8-y bite 
method :1,lJo"e ;..,rw;g·e:,t,ed f:o1· 
(Co nt iuned on pa.g-ri 4.) 
-------
-------
Pmt HEIRBERT ~. J. WasMrrng;torrn 
P1r,1ctk,'ll~. fa111]rn~ 
Tb!_!IS fill Tl:IH11ii i\lii. 
D1n.uggust 
Houstoll1l, '7J\~xas 
3l2 S":11\~ ~(;:i'.ip·:! 5-rtn!<:!t, 
Pihum: Pr'ec;lo::,1 Ht'i2: 
ri,~_,il O,'lll•J.'!'I ru,· D1·ug·:,, r1_'oill·-l1 c\i:Li-
e~~,'..'i o:· anvLh[11,f~· Jn d1·u;~·;~·i:'\L 1111(• wlll 
be ~:::--:-••l p~'·o11tpl1I , .. 
r,,;; f arm1a1rs _ Nati~~all Bank 
I itt6 OF HEMPSf~A~, ftlAS 
1 .a,t1k·:1 1 l':,r.il 
C:'\ _ f (:,ior~. 
l.ll'(lllUltCid· 
c·uled out; bcc.:1.uHe (;lwy wel'e in-
cludpd in tlt,' ,_.<'..adircµ;·IJoo!rn uf a. 
fonnet· gc:'lli't·a.tiou. _t1 tltis 
w,iy. pt·uductiot,:-; of clas:,ic. ex· 
(::(~llenec:: ~1_.re tLltt,de trJ gi Vl1 Vv"~l,y tc> 
nev{ niec<-c:, oi no stn,nding in 
~ i tJe ra tiu re. .l3eca,u F"e ct~ rthtn 
Fa1·m!ll'8 G!111grn8s. 
J
11·t'1.;}dl~nl", 11~, 1·_, !Jti,.r_•.kHl1,~:1.:·, I· 1 1·u i1 ·ic 
V'il'W,. 
!:st, Vicc··L'n",ider1i.. ,C.,:11·1·\· S,idd, 
;.;1•., Pitt:il!!'idg·l', l:l,a·lt•:s,iu t•.\1110(.1 
;~ud Vicl'·Pt·<,:dcknt, 8 L<'i!dfol'd, Ell'll-
l'i I le•, Aur,ti u co 1111i,.\., 
:ti:d Vicl'.-Pn::,irfo1Ji•, lfov. It M Jol111-
»on, Cu.lvin, Li:(, c:.ouni;_y. 
,l\.h Vict•-Pn::;idt!l1\. ,f. 1.1 .liw;lc:,, 
Hc•.uJp;;tl!:1.d, \Vaill!,. co,111(.y. 
1l't·(~aHu·1·c~ri, .i\·1c.1 inplii:, Al lt\!l l{11nt,;-.-
" ii It·, Vi a I k,,l. c•.o,m\.y . 
He:.1en~Lu1·y
1 
1-'iof. \\r. (' F{:iliirv; 1 
l-'rai1·ir, Vic,11·. 
1\:;:,d:,;ki,nt Hc('.1'(•.\J:11·y., ._r. V·/:,itul·i; .. 
CliarJpl,! Hill, \,\"a:.hiugl•.lu county. 
Cc,t·1·ei,11ond ~ n;~· S('CJ.'e.tary \ ~ iH'l'Y 
~rnit,h; J1,. 1 1.~'itt1,lJ1'id_!.ft\ i::i 11t'l(!:·;oo 
('.(l[ll1\.y 
;"\erg<•anl"--11.t•/\1·1JH\ 1 ,T. l-t.. Hj.dl1c•rcy 
M 11Jn/'c1·rL. 8.oh(•1·i.:,oc \':lunt\'. 
Li111e:,Lo1w ...... 1'1·1 
[\if:1,di:HHl1 11()1'[,IJ. , .... , . , ': ··,, ,_•,··•--, ·, .. -'.,,,.,-·'·••·,<·,:> 
Mudbou, ,mu\.lJ ....... 1\llc,n ,Jorn•,.·...._. 
Hrn:,.ot·i:.1,, ,·,c•:d.. , :1)11:s u1·ow,i '--~ • 
E-31•tt,:~01·ia, C":1.:;\·,. _ .. _. /\ \.V r- 1cr11, ,_ 
\V:illc•1·. . ....... u,.,,· i-i T()J1tpkiw. "'...... 
\V:Jllr•,·.. .. l ',-ol J,0 :;,;c• \.\' iL,on 
'l',·i u i ti', ,·:1 :ii . . . . . . ... ,! C • C:art,(,J 
'l'1·init.v .. 1·:c•:,L .... l,Jr·oi L VI-". IJa.ynt,.~ 
1-'olk ............ ljl'[)/'. U \!'..f 'l'horna:. 
n1a•l1._~1..;()[J., !10!Jt,IJ, •.. , .c.:\~i.l'('IH'P (}regt 
H<ll'k:son . uo1·LIJ. ...... J. h'. lfodl)(!n·.1 
H11f.'l1·:,ou. <'(-•11tTai .... S. l-'. t,lit•,h0Llo11 
110'11,-,,t,:so;·1, :iiiuil, ...... c: \V 'i.'i I lp1•r 
1-t.olH•t·t,:iOn 1w1·i.lJ .. It,,,·. /· .. f{uhl!1·V,01, 
\V11Jiu•1 · .... i.f.i'rnplii:, i\llo,, 
At1i,tin..... . ... J::. rj .• r;tcki:\011 
,ft>ll'<•1·:wu .......... 1-':·ol'. !•'. r, l-'ra.Lc·1 
L1c(s. rm!'\!,......... .,follll Hic·.kt·,\' 
LJi.~<.·~ ~•ouLh ...... \{1_'\,'. J-t._ i'.-t. ,!Ohn:..;01.1 
L.1""'l'i e.a~;t.. .............. C}c~u l';.!'l~ 'T'ru i H 
LP<• . \\·t·:sL ....... D. l'.l McC:0,1· 
IPl\ ct,ntra ........... IIJ 'I'. H111iU1 Hi. 
Hdl ...................... I'! C. DavL 
Vietol'ia ............. C \\.' Hht>Jli<'1d 
\ri_eto1:ia .... . . . .•. . ....... f\-1 · :~. Hai,:-:-
Vil',i.or·ia.... . .... l<n•d Li.ydol!'li 
I Uin1dted States· Depository ir:cluded (\lLJ'i•Jli'Y Oun,\Ul'~Llt Vl<•,t,(H'iu.. . .
1Vho1u<ts .ro:;hua 
in Vlacihington, l''.Jld ...... \\.'a:;h Dilla.L·d t«'lila.in. ... ..l'i·ol' ,A .. 11~ ;,-,llli\lJ 





c·e,,d!llL.!,' lrnok,-; w,ed l,1· blLe fa-
thPL' uL g-r:wdi,t1il1e~· of l;lle C.LLild. 
is ,,, tioot· re:,,yHt foL' e}:duding 
tl:em from t,-(· IJook:, nf tl'te 
at,imc:,. Ar:y (111v who '0.rill c:um· 
pate :,OLLl'c'• of iGh1:.' re:-i.ding·huoks 
of t,l;r:, hou t· ,v/t,!L ti Le old lrnul-:s 
tc,:· d,ildcen., \{ill IK~ :,truck v:itll 
ic:ter·iu of' U11, formei.'. 'l'lte 
old r·ecitD/Gior:1:, n.re t'idic:uled, 
I vvhc'L tbe trutr is, bU('.lc a. 011<.< a.s 
I 
"r~·tr:(rf...1.r·1 ')L't, ·lrJ. ;:_~[,1'1·ir...1. .,., f'.1 .. ()1.' .~;>t• _, ··~=-•-•<, \. ... 'i' \,..· -\. '· . .L<.:..•:, • ~ "' 
am pl1-. is of perennial inte,"e:~t 
\Va.:slJington, nol'll, ...... 8. \V. \Vhitl'. \Vh,i.l'lon. .1,;rldi(• l?.ohl•ll•> 
V{a:shin!Ilon. :;011\.!J .... Mil,•:; M:utlev \'fl . . .. .fa,·.k ''i':iylo; 
B1·a,:o;;., nort.lnv,•,;I ...... D. l-l r-,alhi·d ., w.rr,o)J 
Ha1Ti:< .... 
i~r·a.~::o> c·:H/jl·,. . ....• fotla.h D:\nic~l:; Colol'ado 
l_~i'a:·,c,:,\ ~lou11J. . .. ~,.v1,~lj01:. (i:-P-·c~n (:c)lo1·:1.do 
f.1alls !l()l·(IJ. ;;·•.-1.,:,', . ,\vlH,·'1"t·, l•':i,·t•.\.i,t, 
-'◄ ':!II:,, ::ouil,. . L b h1·n:1dd•1:; lj Fn\•t, !•;c,ud 
\Vh11l·t.0H ·-·----- ! ,_. ____ _ 
SCIHWYAIRl 
rt_ .f rl'aylo1. 
. U:·IJ nt ( :()JJJJOI 
.. :-;lllll HiL 
.. L. I>' Cl1·ang\' 
. 1\lec'..k .!oJJn:iOJJ 
... .fr1.(~!-~ '\':i.ylo1 
VV ,'.al 1111.[,S 





and IJ(:rtu ty. , 8ver;, "'l'he [:::oy 
Stood on iih'; \::u rnir1µ; De'.;!c" i:, 
better tlrnL [C··::1.ny oE Ute' eji[,. 
e1TteL'a,i, uic~d, iot:.r8 :~e.Uectioc:-:'-, ~ 
~•,, C • . • t .-l\ vn:oe.s n01r mell71 uirn !t.31.1111. gtlllrr1l mc~ftall, piace~11 a.1Y11"'" 
vvfrr.U:e [ace ml7l,-cfl btl.llUrnrn. 
' 
i1 at1 karrnGCils, plow· gear, arcd "m:td2 u11,'',"'.liool lit21.·,1tu1·e 




of tl1e 1)eriod. 1 
j IL will he oii,)l>c.t(•d 
i,-; l,e 1·0· ou tlir .ed ,\.', ~l lll J rn p ria.te 
Slmnen ifo1r o:lhle ll:a.diii:!.s n1rn 
Stu:edc~., l?afr.e1n1t1 Gi~Jli!7l Meitall and\ 
an:ct most :l.Jll))=fr.o•=d!aite sihl:a1pic~i',,. 
Ne,)v 13twclk, Ua1rn, 
'1/i:d u1:11 time irne,;:vc~sit 
1 lOOK OVER OUR SlOCK BEfORE BUYING 
I' 
a.r:_d GC:~ce;-,;-HJ r i u blle ed uc:ttion 
f l I .. I . .. , +-[ I 0 ti)(-:: (',.Llltc.. ;:rnll ove.L'C~'CJ\V"(t u l(:-, \ 
CUL'ri,;uluu1., ,1, 1d :vld to tiuJ IJut·· i 
der:.:, ot the ai.• n°ady ovecbu L'de1> 
<:d :,clwol !:\ut i ,;-;,\l' i,e 
:.)I_J]),·uin·i:1. te t,,; aLc:,c.·o::, tlwt m,l:-.t 
of tL,-:. ir~:-;:·.· t,io1 in t!,e luut 
1itim1.1•.\, "'.'f2i/ :, V/() ld iJ,-c u 
lCOMIPAlt~l 
POST OIPIFUCIE S'lfL~IEET 
II .. --ir-.. --1~ .... Ji-lN--J(-J I.~-. .... -i)-J-.: -r~-) i}-.~-~1-I~-.~--_T __ a_:t-'f-,~----, I::::'~',:•~;:,,),'.'::~, :E'~.~~;:j:,~::r\: ',,: i :r··•· . 'r';r~;~r ""[:;,~~~r•a .~,--srn~. 
<;;;,, QSIJ6!;\\J!l,,,;;;n-l>./I , ... ..,, " "" ,,. , .. ~ r: :':~~,O,; ,,;:\::".:;.-:. -i~~l~ "· •~___:_, ________ I;/]\\ ij ~ u~ - -bJI\ ~ IJ 1u1i;-~-----~-=· 1·- ,~--
tra O r:::.l ~ . I : :s« i,, !,umu: '<I· ID" . IP 11,, r,~ {;" 
_____ ,-. f.1J If 'i rr~.·r p u ~----- ~:~]~(\:~:i;\li1'~::,:, '.;'.01'.';;tu:::[.:::~\)(:·,~\'1' ,, ung (cu 1t ({j)tn) colCl(a!r(lll )1 l] 1111ce . 
·---·lb rtt.J :; ✓'' IL n J ,L ~'}' to tl1e c'H.!lg(~ ,!' i,!L(~ i11t(~t·e:~r.:-; :wd :I Slh(oes [((J)Jt' Nteirn 
c.hi (d!1ood, f:_ ~ l. 
GO(J~[I) STOCK 1 CO)IUIR'fEO)lf,5 
TREATMENT, SQUARE 
DE1.\LllN·u 
A?is,.) dea!leire, arr] sasirn, dlUIJ:li:5, Mn:rn-ali_;; 3.lT:lr~I i(J)IUlU 1ld·= 
iing mateirnau 
Y·.·1·•.··· . .. ., :\;t 
and !Hog !Fencirrng 
{) 
I) •o••en'1- [-i, j' [;,H'dP!J of ("dUCa · • ~ C-~ . I J .,\_, ' 
t,io,wJ m:~t.liod, n.t I·or.(uE:· L·est:~ on 
the opt,ic·. [H''t· '(\ Viliic.11 i:·i' OVE'c'· 
t.axe.d. h.v tLie ·c·.oG:--;t:.lPJ; L)eru:..;;JL of 
Lext•l;uolr:,. l'h,-• h,: nlc>::. mu:~t 
he di.:~ f, L'i l) u t·cd t,u 
~t:nd ti~U',tual n1 L'V~~si 1·0· i 
c::.,c. c.llo rd~ trtd LU u ::-ich::~- <-.~:..; -
tbo:-; · ol' tl;e [wnd atid 
,LL' LU. A :,,;hoof da.y a.tfoi'd:~ 
r,irn:c, for :-;i,~ bqlf·hour., or nine 
t[1 il'd-hou L'. c,; •• \l'iScL,. before noon, 
and fo,L lwff '.icl!tU- 01· :si,: thit'd-
hou L'., 1,ei:iu ,l:~, a,fJ1et t10011. 
'Nibhic t,hi" !t ncj tl1 12 1vo,'k here 
~..;ug--gestt.id (···t•n he:~ org-ani'.::ed 
e::'ticiently :1,11 1 J c,a:;-.·1·ied for,N(Lrd 
1 ;•,-~d i"'i.:,::v·,J1P•'c..: 
1 >,\.'' ti ,·e, t1 ~·c;J i;,,. ----·· , ..... - ,_, _,L, •• 
1\/(,, •):It .Siii'<:b, 
e,;)1.:J.L' i'ii'l ith ih ~-,I1ovl]aµ; bi:j 
LLitlt 1J.:{ l1i:~ ·;:·le:; a.,~~' l)~~og1.·e:...;-
:-ii·-.:t~ f.:1 .. :.·ir~o: l::aviu.g· ~·c1C.t1 ntl.'/ 
fi.,:i.-;Led bi:.. second silo r,::d 
,.1·T·1,:no• ()11 ti e tltinl., whieh will 
'' '- -.. ,_J <.~~ ' . I • ' •~ ., 
;,,1.,c> a. com11i1 ,~d capa.c1f-N of ,b1.;, 
h,n:,. All_ .t:·, 1110ulded nf' cnr,. 
c:·:-:.•ti~?. B1uL' :11 
1 kind:--. of fc.<-~d 1:e·_::-~· 
J}n,....;::-~:"I t.lt.__._ :-:!1-,; ·.\'""1 t:orn :\ ti' 
J.. L," 
ii.'.' 
$4 .s!il!oe::i ffnn-"vV $.3.SO $,:)l./S:QJ1 tilh1t1,e,c, fTIOV:l $3 
;) do;;_ ~ in lw.nd 'T'ic~:,. 






1 IA »ilf8%Stt¾MZ1Ki#r M®JRWf1:l®al?:ll!'.Eml 
Hig-lie:it, pric.!:"~ paiid f.:iL· Sc11oci \/uu-::JH~t':-; aild (\,11:~ 
\VJL'l':t-:1ti:"\, \,~/lt! ''1.:ih ·,;.rour ;":,c,~·i~l1--, t}OV/ !J(i~ni.i: i:"l•~\lr'~1 r:/ 
DOLLAR 'f arr DOllAIR 





be sold .at prices !(11'Yt/:er 
than e~/,er befior.e 
an-~ H:.,~.-.i r..lng~ to c.onc1·et'-~i . 
b(~pf ~1 .d d.'li r:/ fe{~ding} 
~/:o:.·k ~-,toe\_\. c- ~r., the pl~tCC: 0£ the 
~i L.) in farrn n '.1.n:q;c:rne:1t -i~ llD\':,;-· 
p. ,,.,cJ 'J•""O'' 1 per:tcl v<:m tu re of a, 
y·,;:)~_; r-pf-fJ~ rrFtC:·';_Jft:·.;_f ~i /',. r '!. - 1,r,·!-''. '.'"':'·• ;--l,. )·::-:r:" 
___________ ._..,...., ___ "" ______ ..,......u.: ______ ..,,.., __ ~ 
... .. in aovance 
,_ L _ ~ _ , I __ .,) \. ,_ l ,_ .. 
dc,ubt [t ill almost revolu-
~;, ... :., .. , f,,prJ·111 .{ all kind,, o!' live ~, l \.JJ l l, it~ , { __ __.. · , 
~tn(·1c .-- C~u(~;.,· 1 S tar. 
T,,e mo,;;t c,'mpletely lost of all 
d avs is that ·:,n vrbich one has 
not i:rnghed. Clmrahrt.. 
T .. F .. DOBBS 
HEl\'IPSTEAD, TEX.AS 
~ =Dealer in=~ 
Staple and Fancy groceries1 cijgars 
Country produce bought and sold 
·1·r11:: .FK..•- ,.-1 _H-(.>U:.;" ;.;ll3W _,.., .,·A• NV.~~. I.J(1·-.• . 1.• it,t.~.~11 •.·Li.J nut . -It>(. > .V1 '.a 1·,~: / 11 •/'1) /'t' 
- · · --· {:il,·i . .:: t: l~gr·i1 ·:1111,u 1·1 • i.~; ,1.11 ti, 1'1, J 1 . .! "': ,1_ tUf: j"-; f!J1 , ;~.JHI i!.n PXfH:'n -
f: ' ,.dJ!i:·,111 d \." c1. :-.i.\. _ b.:,:_ r1·a 1tlt\ \'it>\' th~:.t, t·(~n:fr, r :-; i.110.-;t_' -;.•,, /)c, i1nti<.~1·· . ·11 : , . . 
( !oll1·i ~•~- J.) 1·.tJl'l(.' V!t\\\'1 'J e :-..a~ · · · ~:lv •:•.' pro~ <'~T ··o 1·;1,·t .. ;i' :i1u t111:.:~ ;1:111 · 
- - . · ___ :__ - --- - - -- -- ~: t.; ~1Hl .i 1 _r ·.i L!b~ bat :i-:~;·t ve ~'i i,llo~;p Jl] "l ·L· . . .. . ·1·11· !·1 ·1-- ,·•·'I I ,_,, ,, , ,- ,, 11 ' !· • 11·1. . . _,.,, .. , .. ' ·7 .... , , .,, _·. "-- ·'" .v,-
filau;~,g·.i11 ~: "Jo:dit,Dt '1 l·~ - .L Bla c.l-.~;JLt:1~ 1 · -•. ,,}H) do not ll:I J.dt':t '~·,tgn l{ .it1, iH'r\·'/ · ;'.,1J 'il ·pj ~ . .:; in !~P ni--; ';1 i1 iHH·t a pr~.'--i ·· 
rJ ! !Hll.H'.I ' ()r 1'.r i~;t l, 
~~t.t -,··.·', ' P1 ) c }t :1'.h.1 ' 11:-; -t. n 
1\'0JDi1,n ;_1 ,·1Hl t;ld Jd .i n 
" ( 
,ivt-~ r.Y .111a11, 
1,111 • U ni k .i 
[h.rn ine~s .. '\.1n.na.:~t' 1'J \ \1 . ( _'_ Holl h 1~ t-'V 1?r 11 n1t·l1 1,!H.\Y lUt!...Y ]ab1)!' :i n rt,, i,ny,-5_ ,. 
1\ ::-;soci a.1.l ) !~:cl i 1,o t·, J{.. L . .1 :-,~1 c..c~ , • . 
1 
,. , 
ri.1· (~ n1n, .!1ov,; ion~~ 
tD :i't,r,tl ,1,ll t lw 
it wonl,I W,ke 
1wo1>le nf 
· • . . lo ll\'f• ·,n povi~.r ,y. · J'.iH-' t'. i!,.h i ~; L•·1'n e.1·,t.JJ ,1 t hcsu11u~: vvorhl fl.'n iihjs OIH: ·hnc'., ; 1,.1 ·od ur:.P ·, f.1or~nrn.n F t'l nt.11.t g· u,~p ·t , · \"l.111- L_:nok I r"J J 
__ ___ __ __ _ A nd ,:o it is - 'J'!JE>n' ,inc f n n , an.imal t;ha;L jB given i,lw .lf>i1•:1, at- ,rny ' · 11hilos ophe r " c.~n . ,1 o t lHi.t. 
I•.:nteretl a s ,;<>~ond-tcl a.,; , 11•nllt> 1· L1 P,ln., n1,;il 1,hin~'.S v1ii.iel1 e·1<,n .t, tentjon. Jt is: often leJ-L ·in,\. l)(,,G Dnt you ,.:: ion ldn'L, · c rn1.1.1t yo llJ' 
t.-Ia 1·ch '.l, JD:IJ, :tt the p o;;t ollice at f;,,r m er mw,t ];now .i n on ]er to w it,h li1.tle ,,h;,,dc, ,;c:i.nt v;;ttcr c hickens; beJor,' !,hey ,LTe 
Pr8,.i ric Vitew, '1',':;as, nnder \lwact or ,i r,cef'i!Ll. J t hi1;; been cornrnonJy an!.'. n o l:\T:t,; 0 <',nd 1,hBo e:,pec LBt1 lrntchel1" nor hr,.rY•',d,yo11r wh <'.a.1, 
Ma,,ch 3, IW/\l. .,', t·,·.•,J po0 :•0 d tlmt an.,''011!' cnn I'" t' JD t 1 e t ml b j ' · 1 · 'Pl - · J.... ,~ .. . ;o Jeconie ,., ~~T a: cow . .1 1e P. . O.t 't?! J· , 1;:.; s n-,;:,·n. - . . ·u: _:...•,1.r:rr.-
A n yo:rw ,1,rn bntnot ,, ny nnP "an own(,:r;; .-,,rt, gP nff1•11 l!y di;:G,ppuint- •? 1· 's G uide. 
St1ccet:H.l. e-d. J -r) :ultlition t;o th~ ~,.lri1n1n (~ cl - ----- -- --·--· 
ILoviirJr,' Pe:·fectly l '/,:.ii .. . , ....... , ......... . . ,,Ot:ent;; 
ti Months. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :io Cents 
3 Mont.h i; ..... .. ......... .... 20 Cents 
Sing-le Copy . O:i Cents 
N et eve:r_yune c:tn "1 ,c,cecd .in mil: , ,. e oncc,.11t.rntes an l'I h,L'', tli e 
- J J t is JLl St. as easy 1,o Jove a .\u;,te-
farming .i,:ny mm'() th.tn fwery- the calves .,: hou l<l liaye plBn ty of · 
ful per;;on as :i. lornb le pen.on, one (:an succee,l 1,e,tehing s chool , Advt:~rt.'is ing· t' U.1-f•t, rurni Huf\cl on ~:,p-
plitmtion. pren.eh jng, doetorju~~·, p n-1,i.; tici ng 
g nL,;cJ_ Jn J'li,et iJ plenty oJ g:r-ass 
ar(• ,w;i,ifah ,,, the 0the1· feeds 
wlH-:n once we Jmve ],~arne d the 
secret of lo v.in:.,;. F10J· renJ .love i:s -- ·--· ----------- ------- ----- --- -- ---- - - J;i,v1. .111 a gTe~.t m;i,ny p rofes -
rn e ntionf!il tj',n, in a niea,; ino, h e never affected ·oy 1,he a1,ti t rnJc of 
AppHcatious for .a(lve1·tislr1g rntcf s ions none is F,llowed to vntctice 
nncl mo~t:y foi- 811bscript.io r.ss sho;nifd "'ithon t Pi1'·'·in o- a 1, e-·am •; nction 
1.>t: sent to V✓• C·. ROLUNS, Busint:s,; I "J. . . - , ' 'b",'J 't~, , ·. ---·':1·
1
·" ·t· ''.. < . 
~ .. - _ ~ s 10-;v 1n.tY a 1 1 ,y 1n 1,. u, ~Lln :i . 
Ma:r.:uge'.'I·. fbe P.rz11r.?1e V :1ew .Stanci .. " · · .:.i _ . .. 
at'(l wJll not be rt:spor1sible for money B ut any one .1 ,; .~Howell ·Go p n,c-
di ,rpensed \ ith. Na.tnre\, food the one tow,ird ·nbom .i1, :i ,-, di -
" o-•" •• ·· "; · ► <Y l'+~ ·, 1 1rnlJJ 1J not '"'"'' ''' _ '.'t '." ,,, , ' r ;c;,i1,ec, . The l1e;i,·t rrn tl l ight or 
abso:ut,eJy II th ,;,pei:s;i,lJ]e to_ch_e,ap I the s un ;,re 1.1◊. 1 .. ;;,ffeetecl by~ OUJ' 
butte,, fat '-' ,.h e ,,p bee1 ,rnd <Ltt itu<le t,o,mrd th,~ e;tu{. Jt 
sent to anv o ne else. I tice fanuing if lw_ ha.s th e n 0.c· those w J1O 1,1 y w 1n·o1.h 1ee 1,bc,.se 1 A O 1 - t · rn.,ps on p t r mg m 1 it~; heat 
}c'.1) l'.l'ORl AL MOTTO 
YBR.-PP.OV . ~( XV . I ). 
!-\J\'J'l i .l{Di\ Y , .l UH E 'I, J\l:13. 
es ~.1ary erq.}lt;~il or ,:.re(] :it. 
"We hear a gniat ,Jea l 
bad, to t,be land iJJ tl1e;:e 
nr ti cles oi f, ,)L1 ·wit! ,01 11, p.~.,1,11 rP 
i1nc1 J1gi,t t ownn1 t1 ,; no :nat,1,e r 
.tbout ii n ~t difJ-i,;uJ lie~ 1 1 - 1 f ·, 1, 
-
VI w_,t w_ e t .1in s o :"" .o.r ,my_ a vout I dayH _:,Jig -, c ; ,17 1 ot :nalH.• f j~l,tJsfaL·: "Lo · - . 
·1t,; tor rt,,, h e,,t and light depen d ' 
n.nLl J'op.ine tl1at tiltP .l'(~ .:~rP. r.. ~;rpat, r" ga ln "": v,H hotrL gra.~.tr:ig. 'Jih0.y 1 
" 11po11 v1hat tJle ,;nn i•;, not 11po11 
rnort,,l,, ,,;houlll i m v\ ., 1x,Ht ure. \0 1Lher l 1 t \<' 1. ,, ·l' l , , w 1::~ ·vve n.re . ~,o o:. b o~- ~ ove: 
a,n 1c,nµ,· _11.bo~e g-'?ing back t o Lhc I e r op . .:: pJt:,n'LE t] io.r ~ ra./ ln p; or pc~ r -- J toward Jnen· jt Hev,: r t.lt.:})e:nd § 
,s oi l. J>'t ,r _; w,.ril y be l.i c ve 1,h,1t j·t, nm nent pa,;i urn w.her e tliev c.i,n i .. ·, • 
1
'h b · , 
1 · . '" 111po.n. \;;.na ,, ·, . ey ;-1.-rt \ tJ"i..1 o:n y 
PJ C'l'UTTl-;:S 
is n ~C~fJsary to h ave ye;1,j•s O"f e.K g et P.\f:' ,, c:_ls•\ ,~-~ v,re.l\ n..:1 p,Tet~n Jin. BoJo ·N w--~ r:- jve n, bi o:~1-a)1hical anU alv:.rays upon 'l·/.ha,·t ~:- i 8. 
'.,·k~. tcl, of t·.·t ,,'. ,_,, ...... ,,tlP-rnr1n vd\ O j~ r~~i:; oe:i ~ nc.-:~ r }ene>:.' :i n order to sn ccet-) ll as a, :fo o~I . " ,_.... }\ n.U. ·\-v (~ 1.nay ht>/Ve 1God 's .·.OV€ 
.-le ,! wii,h Jvlr. B,~m e., in the inv en- a farme r . D,ettei yet Lo be boi·n ] Li,; a. gr ·,at puni.slwrnnt.. not 
towar<l our fell ows, always , i f 71e tion nf a .new and remnr:~ablf' e"IF~t~:i l':ic f rorn a En•.? oi' far1n e_rs and not to rne nt.lo n i be fn..l~>e econoroy
1 
to -- 1 :,,nrrnn.,i.iL,):-: live wholly in UbrisL. 'il'.,1en 
Born .i 11 · Stockholm, cap ital of 
S we tfon, ,9th day of May, Hl87, 
enter,.d the High School of ,;;i,rne 
city in J B\)ll, g raduating v1iLh the 
de1:,ree of Bachelor o:f S cience, 
in 1\l04 a.Her haying spent 
month ,;s between cou rses in Ger-
1nan:y a.nd :E.\ngln,n d four ~~rtl!d :ies 
of language,;;, e ntered th e Jt'oyal 
Polytechnical UniversitJ' of 
Stockholm , 1904, for a fou r-y ear 
course in Nlechanical <.1. ncl Civil 







, 'hns t .is t ,e .ll ness 0 1 our i fe, 
you rseU, but lu;,vc nll the hered.\. nen s ,ind de1
1
.n·ive·d· of green food 1 - 1 f ti , 01 t 
t2, ry lrnow]et'. 6 e 11 os,:ihie rn,m and e.xe.rci,~e- Vle tTJus t take 
aneestors who ha ve l1 ee11 r:t1 c - -:rood ear.'" m our y oung an:imals 
cc,;;sfnl far mer,, . if we e:x l>f' t t proths in r ai,:ing 
11 ,: ove _·o,· rnse ,t o '.I n s •---
w hich never a epen ds upon wbat ! 
they a re, l :n1t a.l ""NDiYB f'.LUd only [ 
upon what he is-is our love · for i 
them . :Nothing tbai, they e;,,n . 
Good crop,; uo .not reei:u: ;tnn ,1-
ally tbroagli elmn ce. Tb eJ·e 
must. be goorl fa,rmini:,; bach of 
tbmn , JJ' w e ,ue fa 1·me TS as my 
friend Hays v:e will be ;i,ble to 
procluce good erop s ev0ry 
I:f we :we farmers 7/ l' v, ;ll 
y8 ct r . 
kn ow 
the m on ,w ,' forms; . vVi th the 
l imite{: 1'rnp i'ly oJ h ,·c> eding s toek 
do o:r- fail -to do t ow ard 11s can it w .ill tab: conser v.ttion of the 
d gid ·kint', 1 , .1·e,rLocL om.' fi1 :l'lns. tl1en affect ou r love :for I!Jem; be-
-Fai'm and Jfan ch, c.c-,,use ou r jove Joi· 1,hem i:s 
- :. C h riBt's Jove :for 1",h~.m; ;_Ln d 
iE:i.r,-ht L>or.1'ts FN' Gir·Rs. Christ's Jove, li ire himself, is nn-
·1 .i: - , }:. l,x1L , ( 'I· • · · ..::·~· ). -, ·, , ·, l 
f)rai ~ri ffi1 \Q~e1,~ 
S!·aii,~ i~lormaili 




' ( (0) tUl 1t Ihl 
Hl\/1/i\RO L UU\CKSH EI\R 
Prinei1111l 
11\/, C, fiOLUrJS 
lr£!8Bllllil 
ii. J, MASm) 
SeGreiary lo rrnu:ip,11 
tl:IAflllS 1\lHEfilON 
Ilmrn ol Norma I tl1:1rnrtmu11t 
I 
OeRn ui ¥ming Women 's n111rnr1~;eM • 
H. L lS M\[;S 
Registrnr 
IL t ALDRmfi£ 
St~v,arrl 
Co1111standy a1t1d 1rapiidlly 
girown :rng itll11 :rnu.:11t1rnherrsaJt11dl 
eftkfiency. . how to do 1;hing ,c;. 
~'1 n gineering, !.'Tatluating .i n 1008, · 'f . 1. f , • : •• • ·1 (f COllJ'ii f-~ a rn.::-l,;eru· T\ l'fl_H~.t'S 
obtrt1m nt; p,JmtJon 1.v1t h 1-: waTkl 1 t.l. 1 
.. Li l M . . ~ • ·~\ J), -.i .t e en 1_10.)-:,e~t}E-".) changi ng, !: 1e ~nn 1e ye~; terday, 
p ec:uliarti<:•-\ whjc:h ,imonnt to ec;- to-day, and forever. How this f'ac1U:fity Comr.i pose<.TI of ., 
centrJ cit:it) ~:, IJnt iu t;he 17'8 year~j ni"lrac.t~-t r ·::1·1 ti ~-:-\ve,:;p~~ a:vt t!i:r~ the · 1 . . e<1,) T1 11ngN ev r~J 'Y c a.y, every & Compi1ny , con;;u trn £' e nc,·1- 1 . . ·: "',. yp;;,r the:1 a d v,.n ce, L ut 1L Frnlow 
neen;, Jor const,nH:twn 01 • 
1 
. . . 
. . 1 V/ 0.l' r r;·2,in ·1ng l~X f)01' 18 1.1C(' ;:-i.:.:.~ :-{ 0'[1 
_l_, .»_-; ,1r:-~""'- c·• '"'I T'}tl . -f·,J" '>.,_10 • 1 nff ••J :1 ,n,p ·.:. :, '• _ . _ .· -~ . , _ _ _ . _ . _ .. _ . 
. . . , . - ---~ . J~O Jl,HHH.' .--._t_:"."; ; L l, t-::.t · · •,_i- ~ / ii:' -i ti · .t" 
of her q; fe F,h<-' .lv.s i;een pettine,s .c: l)j biUer, rr•c:,,r.tf: 1(.:',· '1 4, (!t, 'lr'I. tC>) ~ l,r-~ tlnl ~rs ·!1,'. 
, ,, great d,,,d of t h •: "'lll'lcl ,rnd lm'J foelinw, -,, iH!ll t1ws-' ,-; J;· , ~ _ _ l i li \\a.-<U!~ ii ~ 
~t-·1 d i r, / ! ..... . ~.;-·_<: .-~. _ D '.·,: .1·•·'.. i1·:;;1J __ •. n ..s-p0e"t:-_·!.. .s.1 ... 1_1·i....." _e  ·.... '.1 ~-- · n o uJ · h ea;·:, i,rH,:, •; 1 ' • ' 







,1 . · t ·I .. 1. J'j·. ·f . J~ .1. t,ne 'egm:nrng .tn ,1 t ,Pn ,1., c t o it 







1 , y ,.1w . o. 1.owrng year ,;;. _ ere Germi1,ny, as de ,c; igner for S te · 
s cendB -co~;. ,,.,: t:'.. d r .:c•.-~ ·Lo yo-anger 
r.nemhe.i '::: o1~ her \ ... ;,~:;• Bhc ·!B en-
t itled to ;:: 1x,.~a1·.ln~:. She HHY fJ to 
us or h;:J.f;·'.t' t:.U y vn·on~;c,-l n;-:; · 1.r y . . 
Our love, then, u t terly in de r end- HIROLLMHIT ! 
n1ens f..'{, l-InJaske, rnn..chinE' nng-1 -
n eeri:ng, pract icing theJ'e for 
;i,bout eight months. Left fo r 
Londoi1, JI:nglancl, in early spr.ing 
of 1 \)10 a;; turban constructor 
with 0rt on Bovin g Construction 
Com11any, ;i,nd fiv e montbs lat€r 
r eceiving r ecom endation letteT 
t-0 E:dison Graphophone Com-
pany, B ridgeport, Conn., 
Started for the United State,i 
1910arid s tayed wit h F,dison until 
ofiered better paying t)Os .ition 
with Pennsylvania Railro.ul as 
drafts man an a:aivision e:ngine0.r 
ass is tant, staying wi1,h ,;;a id com -
are so many condition s to meet: 
so mr.n y emergen r, ie:c;; s o many 
insects and disea,;;e,, t o I1g-ht; so 
m nch to ]earn a bout seed ·t,ime 
a nd. h;i,ryest. A thou sand and 
one t bing,;i to know and in whi ch 
t o p ossess :B n ,t, h anrl knowledge 
a n<l experienoe. 
I 
girls: I 
'··nont b,,' en viO LH . 
·~non 1t o~·erdr~ ;-:; ~;. 
" Don '·, fai l to go t,o ch urch. 
·•non 't fc r get t;o b e c h;i, rit.\.ble. 
ings 
''Don ' t icrget. to Late .lohi of 
exercise. 
''Don't fo rget to obey the laws 
of God. 
" Dou ' !, e,·,t ar1ything' bnt good 
w holesorne b~ood." 
S he ,,perlks fr on:: t 11e >'l Lr,ncl-
Few occupation:,,; <lemand ,;uch 
a val'ied knowledge and e~-.:peri· 
e nee as farming. One rnnst 
have prnctical and almost t echni--
cal lrno,vle Llge in i1 dmen scien-· 
ces. There a r e fe-.,v lines of 
thought in which kn owle dge is 
not errnen tial to the fal'm er. 
-, poin t o:f the su c<;es sful bu ~; ines,c; 
en 1. of what they have {\one: i I, is 
Ubrist's Joye. -perfect , nnclmng-
ing-1 0 Lu' Jove depec(l" f:imply 
np on what Ch r ist, ifl when sel:I' i,,, 
crueitled wi t,h Chrjst. It roJoi c-
eH .in Ch r is t' s own pri vilege of 
loving the · lrnlove.ly . Jt is un-
waver ing, nndimm ed, nndefeat-
r,ble. H ave we ·,~1,s ted . the joy, 
not merely o:I' receiving, but also 
of givin g out, Christ ',s perfect 
love 'r .. 'J'he Sunday School 
'rimes. 
Pouiltry Notes. 
In building poulry hou;,c,, re 
.1\n d yPt · anyone can farm, " mern bcr that there :i s no nee<] (if nany for about t wo v,·a i·s. Ac- wonrnn wh,.) hn» found out the 
cepte,1 poF:s iti on w ith 1Jnitcd Not so. The m Po who raise things in 1· 10 tlmt cotmt, a nd haying t,hc h ou ,;c,, JO or L: Jeet 
ban nei· CJ'OJ):S an d prize -takin g ,.-.ll,",, ', ·e- high. }~ight fe ,,t in hPight, i'l Fruit (!om1mny .i,s eon s tru c ting fl 1 1 from v1hich fo r ' 1appinc,,c; .--
cngineer in C!entn1l A m erica, s tu ' '1n< nrn ;:e enough ,, on ,·rnd of ,\ gri cllltu1·e. p,enty of i·oo rn ,wd will p iwii dc 
. 1 1 J . .1:, .B their :f:nms to ]lOi.ses;; Ll.w lates t -------- ample ,1;ir fo r t,h e fDw h; if 1,lrn vnt ·1 ,,ear qi.mrt,m·s m ort . :.ay· 
rnaehi ne,·y, ·~om:for t:1ble lwuses, t·os a nd FortLe1'Jande as h ead-
q unrtcr"'. .Returned to United 
~!t:1ttc1s in ,~ar.ly :;p rj ng; of 10] B, 
t.u1t,01nobil c-sJ e t c ., ;1rc ~i i 1e oneq · 
-,  h o k now how Lo do tb i ngs . 
Enot mo.us nnc rease. 11r oper m en.in of vP,nLib t;on ;,re 
'l'!e nee,~ t o exam iue) ourse l vN; 
., .n t,win1.\' into jlil l't,ne rship y,·,t,h .,1 ,., "'] · · . , ... _ ,,· ' l' 1·· ·r'• ' ' f " t i ' ' , 1, ' ,l,L, .,ee <, J,1,1, Jc, h.1 Oil,,, . If we 
I . l,. _),ct l ncs o, 1f. con:s 1 uc - 1,. , , ,. f,, .1,, 1 ._ , . , . , t l , _ 1
, _ .. 
J: Ut-· nr.,rn 11hi.io,,0pher lrnH e mployed . Who;·,2 hom,e :c, .i, re 
calcnla.ted ,11at a ;;ingle grain o:f buil t higl1cr Lllan t.hat t,h0 ,,x -i. ra . 
V7heat p 1•0 ,h1ce/: .71C grains nn cl n111 on nt of ~~ p~t.ce c~<'v n:,,.-;p~; ;.~,n addl - 1 
tLa1, these :,u g n t ins w ill e,w.li t10n ,1, l ,,;xµ Pn ,H' t b;;,t, ,:oultl be 
t . 1 f t · · 1" 1' · 1 · • ◄ -\e .. , ... 1.. -:: 1.. Ji J · >t.,irt t-~O ·.}t.1. ,nf". OJ ·1)1.' 0Llt:l~E'. ~)lJ il' 1.·,·1.1·11 .-.·.,· 1_110 .1·e., ,., 11 ...  ! .. e:,·o ~tvoi d::: d and also 1n ;1,l\1~d .it, hartl(? r ion :\nt. .nJan n o..c ur1n~-;- u ;n0 - ~ , . .. . ~ , 
.. . · . . . ,, vrnrl, .ct H1 t lim1~ht, tlint we could ·11• 1, · 1 , 1.., t tJ i,ef'l.' ·Ll .1,•' 110•1 1'',•'.'· ' "1,~ 1·.1.1,1 ,_.1., 111 · ·111 _ ",-E, 1et·<i·, , l 111l1 · tt)l' ' fo 1·i n 1n o· ·, I" · on. ' ne·,un ve,t,rHCi'OJ)WOl: u _, • '· ' · '" -.'-U · '" . !, - ·. Ci 1 -~, · -'> a Lc {'-1· •:n1 ·1]]\'\-" ·• v ·, • ~ l1 ·-'t1 i1 ·• 1 t ' " ,•· t 
("1 • ,, " '""' J • , , 1:., ni ... ~ l,l, c .. -~ J th4-~ eo l:1 1nunLhH .
. rnd1r: onll ,Y. Bar nes ()orn(n'a,tion. Ll P and t:a.ke 11'oth:e f~.h :<~ vv t) b e - g ·ive JOO 111,~n on~ 1nnal, J.envl nµ; 
-, l 1 · l 0 1° 011 ,·Ji li .. -, ,1 ·to ·1·o~ r1 e1· ,]11 1,1-~ - Lool, wt, ll to t,h r: :i •;1, r,io11 uf (-,J.1<~ !Fanm)rs Or Something- E!se"i' 
('iVaJT('n F'. V!i!cox, i n 
and 1,a11<:h . ) 
corn, ! ,1s _\ c nop 1011 s,:._y ,; , · r cs- , }c. 1 • · • . · ,-, ~. , , s..s l -
tine d to li v;~ fore ver in poverty, " ouc tl:i._v . T .lw P l'Oduce of a tn i1le birtl H, tc:,;iweia.1l y ,,L Llil,, 
}Setter :.:;ee v.rJ1ctt ·i~ ~.v ron i; f; i ngh-: g-raln ln Lh c t,velflil.1 year t i rnc of the y<.:-:a,i'. rrhcy n. 1:e n.pt 
r jght now <l, ntl fake ,c;to,~k an<l \ l "' 11 t o he ov,,t·•·hi v;,Ji·on •,· ·,111t··t 110·t "'" t, WOU. C >lllu (Cfl to >,ll j)])Ort ,L . tbo - v ' - ~ thre sh- turn ove r a new leaf and endeav- l r 1 
world w ith foorl <lul'ing their e nou g 1 ~oor 1,o s m,tai n their vi g-in!!, we b:i.ck-to-the-la,nders v.·e re or to uncl erstantl the gl'('at vo-
A few tl:i_v ;; a go while 
cation we have ente red . Com- life tlm e. A most excel.lent c.i,1- or, whi ch is a neeessi t y during dbcuss in~- t.lrn year's work ' 
petition tlrives out t h P. unsuc- cu lation . By the mm1e method the b reeding seJ.son. J:r y ou r 
;i,nd tmintin <_,r out t he failures. f I - th 1 1-· J - 1· d ., c_ess .u in e very o · . er oecu pa- of cnkulating let us :c;ee whi1t the ma e oll' t s :-ia·c me m e' t o be too 
vYe a.n~ a ll aimi teun; here, in clud- hon trade .i,rtl 1 · ·1 e B· t · 
ing h,wyers, newspaper men, 
plumber,:; , ·real esta te, me n, e tc. 
Non e with a ny too much practi-
c.i,l lrnm,,, Jedgo mHl experir.nce in 
fa1·111ing . On e "'p11kc up saying 
tl1 :~ t., " '/l <: ,vil l. 1nakr~ good j 1 ,;;,,,e 
' . ' ' . • • uu:c; 11 ,s ,,. · u I !ten will cl cl , A hen layH JOO gene nms, i t would be well to 
with fon11mr.; they hang on .i,i; d . . . ., senarate them from tho hen,; for 
<,n drifting into deeper'de bt and eggs a year, these J(Jl. eggs ha tch :tn lio11 r Ci1cli morning un til they 
d istress, n nt knowing wh a t e lse out; !OD ehick,,, lrnlf of which ,ue J1avc had time to e;i,t s u fl'l cien t to 
to turn to. Lc t,' s ln:ucc up and of the fon:rnJe pern1rnsio11. Ji~,icll ,:mtisfv t,IJei r wants , You wi ll lrn 
,.rc;t ont of t he rut. H igh t :•~ouL ot: these fay H :l(l(' egg-,;, which i s 1, rp r
0
i,;nd Jiow gTePdily t bey 'Ni ll 
face :t1H i let's be Jai·n11:r,; 11 w,, . . - (l'l' l t' 1 1 A'J ' ,..1 , ~,1 . , 1,. A, 1 tli A , ,1., 11,, , 1·t ... ,., , . . , > 1 · g i ves\> , i. '-_. <.\Q;g ~'i 110 . .;;eL~o 1u ,Vf\Lr. ' ~( "·' \ \ ' •'-' h r,:: , ; \·; l, c ,., " . .. . 
r,1·1._-,tc: nd t 1) hn :· )11,.- 1 .. : 1-tll Jl Ot1 " . .::•\)('Ill ~ t 1 1·1 t l·l10,1r- i.O(""', ;)i'(' · ·11 c~n-
\ 
J · r !' h (1S l·1 r'\ (ll 1l \:-' P·u,..• il·•ti•li ()\1 ,i ,.) ."':'. ()! 'j , ) · ·· ' J; ' ' ' ' ', : 
a r o f ;:rllt ( •·rs , l H1L i r \':Car\~ ::;l)l))(~- ~ifJ P H.•t t ill~_!:( =~ ~ ( •. : ., , '· : ' ::-·n-:i .~_, (,! _, ., l l - •:d. L pe1~k0,1. :~ 
----- --- Jll ; I\ :-; ~~11<1 ~2,f,(1l ' ~'00'.l tC l'!~. ;J1 ilC 
.th in~ (·l ~(• : 1.rhy !hat' ~i d Ji'i.cJ·cnt,." ! ~1'b o1 na~:; A . J:i:di;..;ion i:;:; q no i-t)Ll 
1\n d tll:1t \'< :ry 1'w•ni 11g hy a ' ,le: having prndid,Pd t. liat pov,~rty 
,;tr;rn ,-;<i <',\l ·incidPUCl.' 11:ead t hi,-: ·will bt, ,tbolis]11,d ,v it,h in on (! hmi-
prrrng raph in ;t pa.p(•1·: tired years from now . P e t·-
" Farmi ng still . conforms to ,:;on:i.lly, we s lio11ltl lilm to wait 
the tl efiiniti on of Xenoyhon, till tlmt reform materlaJi7,0,; .- - Ex 
}H~:1~-1 Lty ~/i\UOU egg:.:; 1.-lll~ Lhh.·d 
y c,n.r, ,l.ll(l sc, on, nnLil in t,h o 1iftll 
yea!' the l> \nclnce of this on e lien 
would 1n-n11iL1e ove r three ;i,nt1 .i, 
h,H """'] eggs and on eq.,al 
r_,_\ ) 1~,. ~1..~p 1irie. t: away :,-1,:;i. LLu r 
:-~ nmll ; pj,,c(',-; of (,:m1pho1· in .vont· 
t: npbo.1r1.l ,s arn1 d ni Wc'l'S, 'l'lw y 
t:-real,!y di;;l iketho ,:;mell or cam-
phor a nd wi ll go far aw;i,y from I 
it. 
LAST SESSIOII fl ~ t 25 ~ 
I 
ine.1·:td infJ Sun1mer S ebooJ. P -upHs l 
com-:ng 1rom a.11 p;i,l•ts of 'l'e.x;).S1 a s : 
wen as Alabama , A r i zona, Cali-
forni a, Lonb.i ana, Oklahom.i a nd I' 
Ohio. • 
Three new brick bui lclings a r e 
beini.( erect.lld ,rnd will be ready fo1• 
nse the coining ses sion) whjch , 
. o pem; . September 4, Hll2, 
· ·A.t·Prairie Y.iew you a re taught: 
In the Ag-ricultur.aLand Meehan-
, ica l· Dcp11rtments,- Farming, Trucl,-
g-ardening, S tockra.is inl!, Dairy-
ing-, Ho1·seshoeing, Blacksmithing, . 
vVoodturning, Joinery , :Mechani-, , . . 
ca}, Geomell·lca] and Fl'eehand r 
D,-,nving , Carpen try , B at:naking, ~ 
'l'a.il oring , Printing- 11.ntl S !!oc- _. 
.mak~.nP,', B roon1 hncl 1'.l.:a t tre5s- f'. 
1nak111 g- , [i 
OLll ' Mecha.n ica] Depa.rtnlf:nt JB f 
undnr t h:; sunery t fi.l on of P t·of. W . f 
P Ten·ell , ~- ,·adu.i,te of the Kans as ! 
J\ g- t·ic ultur~l a.n cl Me<lha,nicaJ Co ]- ~ 
lt;gc i a11 Jvlanhn.ttu.n1 a,nd o f the.!:. 
B os ton l ns t"ltn t n or ']\)ehh o l Off .V , l 
.11 nst oll 1 !\If n.:1~. f, 
DLll' .f\gTj eu !L tll 'U, .1 Dnva.r~lnf:lnt. ~s Y 
11rnlct' t he ~Ht JH~rv is in n of P l'OL , i. :: 
H. 'Waller , stud ent of the l\foocly ! 
S i'.1100.l., Mt. H t1[·u10 n 1 lvh1s:-';. J and a ~ 
gTad '.H.1.le of th \~ Pennsy l va nia. ~ 
~ t; Ll.-l ~ Collt~p·p_ ~ 
Tn Lhe }1\-=;l~al t.-~ Lndv~t.dal D!:!1mrt·· J 
rTHmt ~: Pb.in S ewing , .. MiU in1~ry 1 ~ 
l :(>ok1n.~·. an .:1 D r0!'" s1nak1ng. !i 
Jn tlH)_ Dornesti~1 Sdenee p0part- :l 
rn ent 1 .~ Jd :-; a re ~~., :-i n _t::!,u g h t. ltow to i 
:Hff vc t!"Ta t:-; ~-::.-:; well a:-; pn~p:1re 1 
t,hl~ill I 
P'!';t.jrl t-; \/ i c:w l; ,) \lr~~.(C ru a.!.c.Hn.i r:s i-
ooc o f t..lle '.;tronges l, Nornrn.l ~ 
Co nr:,~~s t.) f a.ny l'leg-ro school in '; 
t he t•,011nt1·y 1 nnd itn grad na.tes a.re~ ;f 
i n co ustanL drnuallll . . Fi rst .1n d 1• 
See<lnd. G radn Ce 1·l.,11irmtes . o.nd . 
S tate Normal. D iµlom u,s , ha ving 
the valid iL_y n f Cc 1·tific;1,tcs o l' Pe r - 7 
manent Grade, i ssucd to candidates ji 
fi ni shing- r eq uirf'd co111·ses .in pre- )' 
scri bed manner. 
1
,. 
Splendid Tfospital .iu char~c of 
C raduate ~ursc. Ue:~siclent Negro 
P hysieian to g i ve whnl':'.! ti.me t o the J 
ea.no of the sick and to leclurc to ! 
stu ,knts on tho Lavrn of Health, I 
lJyo·ien e, ;-i u.uita. Li ou and P hy si caJ f· 
- ~ I I . l J\·10 ;0 .-:tl j\,Y . _Sd1 00 tas 1t s own Jt~e 1 
P ]n.11 t, ., \ :(>]d Stot•agt\ \Va.tc .:.· ~1 
V,,,'"01·k~;, .i 1:Jnr:1 ri c .L!g·hliut;·, J..,ong· ~ 
Disla,11cc t '.t ) lll h':: '.t. i on, Hlt!illll Laun- 1 
ch·y au d ~~l: \\'l·t· ~.;y ~l.11111. . H r:~1, i 
1fc:1.lth _1~1.\ (-~n l o r ,:ny _ Nr:gTn l 
::•·k/ 100] 1:1 J1•x:i,:-; , J.1a sl, s n s t>J O!l, ' 
n·.vin .•.'' in]\ :; l':..:c (dknt, IH·-~llh arid 
llH·di ~: a l syl--l{ 'HJ, Llwn! w,w not a 
si11n-] 0 se d o u~ l '. a St~ o f' i 1lne:--s 
:.:i.n1~rn.~· t.he t housa.utl r eg istered pu-
pi ls . W rite n.t once for cat,Llog-ucs 
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rnll ~i d I.l L!I •' ~,,111~• !., ~1 · ~.t iHH!\. ! c i1c,~:,? ;·,,n1 <-:. //h--~n ;; t1:;:,(:i1,., ,• :.>:; ~1-. 
' i1iw !,-·,~,: 11 ~:: 1 ~; ; ·: ,-.:• c·i >n! iu~:· tlt 'lt:' ~1 11m I J .:1•~ . ~:n--· HL,1. 11 1·,:.:'.!;: ti ?, !d i•: o n ~11c 1 1:,~~;1!d 
all p;~i-t.~, 111' ~, t11-' 1"-,t ;:.1.•·· to. 1~11r•n ( !lu:1/f'.,, .. ::,n n~;; _h :!~t_.>-•:-· :.n h •· 1 i1, 1 :1 ·y , ~ 1 n i1·~:~; 
:--11m n1t•r ~:ci 1nn l, . t i P/ !l",\ ~, o,:nc.l ~- ;~ti; ... i n ;~!'.oi'd ~;tH·· 
'· . ~r tl~ ,. ~-il •-' J~: , : !--! (·10 Uw !1 0:!c !' \\() l'h ; ;,ncl 
.\ li~i fi L.i,· I,~ .::· i ;, ,;,nt. , .• ,. ;..,l1.;t ~. tH ·~ ;.'. n 1.1:,:rt C 1::1r. '.i"'i : .: ·,n :1.~;• -lf. i~, ,i !; ~1· !.:1·• 
di' !.1 1f' .:·I ;\~,~• n : :i:; oi .;. )•· c.!ilr.\ t--> "/) p•,v _•;~:!-· d .:, ~i-, ~n : :-... ny wnrn.:~n . '.!'tw ~rL1~ !-: -
t"!,1l lt:,~rd ? h,~~; i!, l ;C~' i ,t--•( I , ~ l)i,~;it,°!O r] '. tl t :;n_n .:~ . • ,.j 11 •1, 11 ;.•J tlH: h-Eci1t:1 ",'/ () 1dd , Ll. · 
iht~ "il ou ~·.!·rrn t ~if,) ~• ('.i1c.o·\~•. 
i' t'nr. 'N. , ' . 1 1l t ' 
addn: :-; ~J ·1 o 1.!\t\ ~; r ;1.cl ll0\ 1.n, of '.. lw ~\ l!t-:1·• 
:nan ( 'o i n ,,~ct U i ~:·h ~;d ,nol ;\~nndf~-Y 
ni1(ht 
i -' 1·n ;' 
1 .:1fr, r-.:\ 
t • H ; _  ;,i:;,:.:1 1 p 1·irn;1 a, ;:1! u1 t.t u-: 
L!.i!! 1 ... 'o: 01 d\ ~:: r·i, ,'·<t :hl)1), 
t1f JHnli sP V1-' : .; lo l t!;-:.~.-~• i H )l'P ~. h '.s ·,.-✓ ,,nk 
1 "-.,n d:-:. : n~:· 1i1t~i r1t' ~;,: ·,1, i!i l Ji .lc; ·,~;u n -;. 
'// h f' n 1.h t< li-.-: . .:her- tn•coi1u:•~; ;.:. 1u 11U1 1-: 1' 
·;1, ;~ ::'lf1r• i;:~;~ .;.:.r ·~,· jn1 .l1P1 (l\Vn :- ;;1.J<.f\ •~r.1d 
t:'~; pPd :::.·~ J:,· :f o 1 tiH~ ~:r...KP ffi hPt · ch.': ] <\ 
t1 ,.;.~_ ~; l1 t> ~~:v t-' ,., f •1· p1 ·r,;on,~·: ;d,t ;: nti on 
1 n ! :.- \ }hH i."!i ~. 1 i h ilt·' ;-.t-'t·~j;:- : 011 1 f'; ;,c}·,. 
I J_;• c!: 1• p r • :•.'-: , 1! ' ' 11: 1. i\;•, •Li l 0:1 : 11 1t.~;; 1·i •• 
I f' ( 111 (,: ·•t l ilcl ,) j : hf• ' i i 1, ·1:•: ':r; i,!1•• 1 1;·:, . 
] , · ; . ii;, , '! .•. ,. l ., ·· ''-, , 1 ·: 1 ~; :., • i·•, 1, ! ,! . : /I "l ·:. 
i ~; : ,!._";: i , :1) !:1t ·Jon •; ( ); ;.~1 -.·, .! r1 ~ •, ti• i.u ;..·: ii 
J J i' t ) \ '' t !i1i 1 ii .O•; I, n"l• .1 1' .. ,. ,,_·.·en11 \ ; n 
ii t .. ! r tt :::.. 1 ~ · l 1 ◄_·nt· 1 i'. 1• 11\ r y~:•~nlhi:!;: ··1·: -u :'.': I 
,; :.r: l:; L t:: . n- · ;:i" .nnt .. 1:-•10,~' :!,.·d . iu t r ,. 
ft :rt. ·'. --: -·1·<.,1!.:· .r~ ~; ~( i~· ~o r1;~t'1);·..-, · ; ;. ~·.i , : u :.-
hl t-• p:• .. ~·• '1 ' v;:..1 ~v P ~t• : ~fit-·:tn ;_: .. 1~o . ..-\J .. 
1-i , , 1.1 \ ~•· i1 :! i.·,:;.4'.!- ;.~. J'f:' no! . l)t"!l\f-d i tr-(1 r: :. 
~·d!.;· ~~ -r :-:, d_ -~:;nn on ly . yet. .if 1.t11••s •. ~1· •• 
~,:.:\ '1 .n :~ 1- , , ,..-1-d:, JI";· ci:ri t ~; 11~:a.-, · ~D}11-
1. ·: ; \n on1y ., ;.- .. ~1. 1~· th ,·.~; ;i.rc hep1 ~n ;:. 
t, w .. ,'J ·.- ..- !"' r· ('f:nt ~- t1r·1 :,1· l --:nl ut} n.n wJi':ch · 
,1·1'.'.0 ,.:nn1•~.-;nt-- o n ,:-• 11 '. 1;:iclrt-: tlti , ci o ne 
P'·' :r· i. ' t-'nl ·, ,:;,:.v.ane ~1~"' ~;. di)J\;:.1~\ tht\Y :' ,:.~.1 
:ht~~:h l n ng~_:1 · !1 1.,:1,1! U!-i ~t• ~I a11rl } ;_1~11 :·o;:t.' 
;n Lr~1. · .-n .. : o~ t ,v~ ~·-·t.1-:: t-t:O Rt.<~l-h·> w-: -
p ~-Tj Jiwr:1 ~t•1.V o n~; h r~ i:,n~;u n 1-:~-: p,_-:.,1,; •. 
l Of'TJt~ ~:n lbi~: '! ·inf' ~;..- n1· .uew J't-'!S trll.!-- : -::r--"' 
nut,l\ing 
';:'/ J• ;;,l-f' :-;oj .-.- ti ~~t~r:-1. .. : f nr i1iH· fn l. lcr,, in~: !i"iO :~; t n ' li n blf• f, 1TO S. 
~:not i.-; YH .~ ~~ l l{(,.f'(!,Hi- !-;;~ • 
Ho"'''d'd t~;_ I\, ~:1.~~.r· Jl i~r. Nhon.~, 
i{l n~:,~d -}\ ·1·01,e,.h "/{h ji.t.~ { ~at l1nd f~ .1·v,. ~~<1.r 
.John E. ~1"1s<' n }:1,:.t-,_ .?,-, It 1:fat,.0;_ 8Lrn:;,;• 11..t..i fe r rnt, n an t} 
L~Ld i•,:-.: 
·n iaclr Ci;,t fJo~: .i f:' .r~,1 ; :~~1,·L :::,d i f ~":i, {).b:ildrcn ?..lH7 }\~ en. 
.t\. 1ner.ican ·neau t y {1o·r-~;'=: t~; ;_1;rul f\2.bo ,C)e,·,·~et 
I ,· vin ~: D.r ·•Yi'.' ISboes for L nil i.;,;, 
1 f in · nt:1 ed o'r ~1..ny i'e~1r~b1 e 1ne.rcl-.n1ndls.:e call on 
IBRG SJ'OIRE TH E 
H em1 ps1i:eai d, = Teilas 
1 ., 
II 
et-5¥-t-E ·i f-..JJ!Nti1$_J.-S •WQiid$M P,, RP!uii&H%kiiM%-Mi4' ·MMMU1 
~ / !hie lt1l y0>1U\ 'liNS!. ITTnt t!l-ne ,veiry 
best giroceirfie.s alt 1the n((})wes1t 
l!))tr'liCeE\. ai.lls\o ai.Il" lkil1t11dis <Ol1T ffeedl= 
st1U1 n'n, cctl ((}) 111 ' t -« ai 11 n 11<0l ca II n alt the 
All~ ki1t11<dls of 




W M+a¥¥tf@faI1:,fiW+;;.""ii$.9t.fr8¥ -S#fiiiM·\¥¥&¥t 1 ·tRAA5frfct.ii 44Net::i4i&Qhik#4i 
h~1 r. :,: no J'- 1. .:1:·1ng-le:-:,: ConUr:!_·tn:· . 
l iv .i n;:· 
,o i l. 
Timu of plM1Ling . :t\'l r . S, A. E utl t-,cige, Dr , .: . i> ( \ \mJ. 
EincJc, of frrti1 i?:e1 ·;c,-- :Mr, R . C. Ch::i.th ;i,m. '.'lr. J. 't r.;;m1t,n, Il'Ir. 
S u 1·.1 ·y Slllj th . .1 1. 
J'n1,,1to<'H fo r nrnft. -- J\·: ,· . ts. B (,rl ion] , Mr li' . 'N. ' .ol>crv, . ilh . 
j ;i,cl, 'J'ay lDJ'. , · 
t' t1U1u :; ln.:; Li !: or 
:,'.nw,nc.jp~tion J),:i,_y) J une J!\ H., hf:j 11~r 
pl nn n~• d by th0 nt-~g-rn.-:-~: o r U nu ~·Lo.:J, 
1,es i,m<-~ t l10tfo fo,- 1mn:,in~: fo .,· nrn1·h•~L-- !1,~ i·. :1 ::.nw - i Fi,· by, .ll/.l r . 
B. S, .h:s toll;-,. ; 
H11 v1 t.o rea.ch t h1-~ be:;._, 1tu1rJ{ et.--1\1r. ::--2 . C . { )h;:1.t !.iri,1 ,}r .. . :\~! ,• .. L. C. Seger. _, ,, t)llC .,:l ft•at11rei:ihei ng·a, !-iLrett parade 1 j n 
wh ich i t, i s pl anned Lo lll1v P. .11 1 the ,~ o -
,:,h~t .i t"'~• of 1;he d 1,y pc1rt'id1) ah: 
A ci rcu ] a t' letter has beon iss ued Ly 
STOC!K FARMENG 
Ni I'. 8 nrry Smith , Sr,, Condu ct., ,, 
the pn.rndc com1D ittee of the l\1nr..ncl• Pre paration for plan tin ~r- }.\1r. 8 1J1Ty Sm'itir' . St·./ J\:l r . Vi. VV. 
pat io n Park A swcia \ion , to tilfl Ln,; i - S ims, .Mr. ,,v m, Mazy . 
n,,s,;; rn,,n of t,he ci\y a,king- :bom to vVba t p ro portion of li1nd ;;houhI be p:u t in ccJJ U(, __ [\c :· . 
g·ivc t hefr cmployes a hol iday on this; Jack•:on , M r. Ph il ,J:iekson, l\l!r. A lonzo (; r,:,11 '-;. 1._ 
1iak, _ in nn le t· Lh;:,.t .. a ll may p.c t· lici- 1 'flH) ,1dvantn.ge;; of t,h e different ',' ,l,l'ieties oJ I '. ' l' ll-- ,\1r. D . 
pnt t> rn 1,l1e celobrnLrnn "l 1,hn_ .loity-1 Bc1 lbrd, M r. T F. . 8i1dberrv, ;'.1r. Ji'r:, nk ;Jl; :. ,,...-. . Mr. 
d g·h th ;i. nn ivcr8 ~1·y. T h ,: , a ri nus Milo,; ]\Jot.ley . 
bu s inPs:-· 11t'-ll :•d' H i\ l'('. ;:,J ~;o llt'g't)( I io I J rnpot'i,;1,1_1(~(' 1)f :-1.Y l.' L p 11 1'.:.t .ln :C..'i o n l,.)l{ ~ :C; i :r1 .11 -- ?/t t . · ii 
h :1.\ ' t~ [i.o,·i [-:·, ( )l' 1·'.,,.,, , , ,,,·,.1,,t1 ,; ;:. ,•,•· nn •·; .i 11 I lll<.l ·11'' /' 1 ,u· ·,v.--.·· t n 1· · ·· , · i . YL • ,/ . H '1 .cl ·<: , .,. 
th n pn, 1':i d,•. } ;.p}n.ti on c, I' ~; Lo('. h. 1·;1!:)in:~~· 1,( 1 i : 1·op 1·djs i 11~.:~. -- [:-'! 1. \I-'. . 
\ 1 · t 1 · • 1 , · I l\1l l' .. lr~~-;: .. ;1 ~ \\ll\ f; nn. 
1 , 1:; , n , t.:;1t 1·11::-_: ur· tn, · pu.: r 1~;_~.1.1t. 1.:, 1 <""( .. -1 . lb Ji .. -:,"~~ .; -.,_: -<:<l· h Cl). . 
bt:ill ~: p1·c ~p;1.n:t! hy llH~ CD!ll1t d f. l('(( ;1.nd J\epD.l'°L:--; o f ('l) i.ll1Jl i ~t -{~{•~;, t' IP(;tj nn (I r ntii(:.~.:~ J'~;) ( LJ} : ~, " 1.t i·; ll l,s, etc ~~ tlll flY SC if ll ilJ(e n --l;) n lt...ll li i~ 
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t~n ti: ons to have floa ts or carriagt-~s of speaker. 4t,.l1 .fl .ff (1...(l 1l ~ VJ 
,my rlesei· iption in the line of march, Prof. E. L. Blackshear, i.~J>res. i - e d . 









The Halo,rn'en affair last Sat-
urday night was quite enjoyed 
by the student body. There 
were no unpleasant incidents 
and but one round of continuous 
nleasure. 
Mr .. T. H. Richards, a student 
employee, received an injury 
from a kick by a mule, last Sat-
urcla y, the 30th, but it is thought 
it will not prove to be very 
serious. 
Prof. J. H . Ford and Mrs. M. 
E. L. Hunter have returned from 
Weinier, Colorado county, where 
they were inspecting the fair 
held there. They saw fine live 
stock, farm products and art 
works of various kinds on ex.• 
hibition. 
Dr. Searcy, the college physi· 
cian and surgeon, has about 
completed his work of vaccinat-
ing the student body. This pre· 
caution i;; t::i.ken eaeh year so as 
to prevent the spread of conta-
gion. 
ATHLETIC NEWS 
(Hy Curtis Tay lor, Class 'l(;) 
In [L recent interview with 
Coach Carter the ,vriter gleaned 
the information, that while on 
his trip east this summer the 
coach visited the summer train-
ing camp of the Harvard football 
squad. Being an alumnus of 
that historic institution and per· 
sona!ly acquainted with the Har-
vard coach and many of the 
players, Coach Carter \Vas fayor· 
ably received; and while there he 
familiarized himself with many 
of their plays and tactics, aud 
the general style of football play 
they are using this season. This 
information he brought South 
on his return, and with that 
infinite patience that so distin-
guishes him as a coach, he has 
worked it into thE- local squad in 
a manner that promises results. 
Our team is bound to play a 
great game against all comers, 
irrespective of weight or lengthy 
training. We take pride in the 
fact that Prairie View puts a 
team on the field this season that 
The various departments pre· is the only colored exponent of 
pared exhibits for the Cotton the art of football as it is played 
Palace. Prairie View is proud of in the big colleges of the efl,st-
the opportunity to show in this that hard, fast, sl11,shing footb.il 
this way the actual work of the that has won for the game such 
institution. unboundnl popularity. I 
Ev.::.ryho<ly i~ beginning t.o ~;:=-;t, i 
Miss Ruth Cox, teacher of the impatiert for a gamt. The s tir-! 
Domestic Science Department, 
::ing strains of o~n· ol;_; t.; uv~ col I .. 
· left on the evening of the b0th -
lc,:;1: songs a1·8 beghnirw t,J flcat, ! 
for her home in Mexia, Texa:;;, 
The Standard understands that. '1" 1·os,; /.Le carnpt1,;, enth uslasm 
some of her relatives were ill at is :-.i4c,iD. nmnin.i;;- dot, J.nd every 
night, t.he t u ,:;.efol n,,frain of 
home, and trusts she will find. 
"Sweet Dreams" can be heard all things for the better. and 
those so dear to her so mueh floating from ;;he dormitory win-
d 
,?ows. Prac'i;\cc i~, Rti!i going on 
improv~ . 
Class Rhetoricals 
Eu.ch Saturday morning the 
school is assembled by classes 
in Rlrntorical Exercises. These 
exercises are in charge of the 
Professors of the college and 
give the students drill along lit-
erary lines. They also aid the 
teacher in discovering and pro-
moting the i:reneral and s1,cc ial 
talents of the students. 
and H,e team is r:1.ph:ly rounJ -
ing inb :::h:.,,ps. 
A Street Car In Smi.H 
'l'he Editor dropped into the 
class room of Prof. P. E. 
Bledsoe, head of department of 
Science, where h(;, had a com-
plete street car syste m on a 
small ;;cale. The car, the track 
and the power house were all 
there, and were in actual opera-
tion. By this objective method, 
Mr. H. T . Smith, of Giddings, Prof. Bledsoe is able to teach 
a landholder and teacher of Lee the student full details of the 
County, who brought his daugh-
ter, Miss. R. L ., to enter college 
was much pleased with what he 
saw while here. He takes pride 
'in the fact that most of his 
children w ere educated at 
Prairi e View. 
SUNDAY SERVICES 
Sunday S chool began at the 
usual hour. 'l'he lesson was re-
viewed by Prof. C.H. Griggs. 
street car system of the 
larger cities. This small 3(.~"c e,; 
'.:.,1 
c.;ar sys,:crn whic h he uses in hj::;; ~ 
class enables th~ student M ~ 
gras t fully all lcl,,a,, eonnec tc/ , ~ 
with any sy;,tem of street cars · I 
in operation. By his method of I 
teaching no student can fail of 
the fact nor fail to be inte rested. 
The College Hospital. 
The Prairie View Ho,:;pital Wfts 
Meetings of the Y. P B., established s~veral _years ago, 
Y. W. C. A., were held after where the students may receive 
t.he Sunday S chobl, dl medical treatment necessa ry 
In the evening set•vices, dcvo---1.,n (.he grounds. 
tional exercises were cond ucte cl 
by Dean Athe rton. 'l'he Pattel'· 
son College Chorus rendered ex· 
cellent music. 
G' 0. Sanders, Jr. 
It k eepsa fa.lL supp!y of drugs 
on hand and open- clinks-..<!11_ day. 
Every student is given the mos t -
c:areful attention. TIJe hospital 
is in excellent sanita1·y condition 
and is k ept by Mrs. S. A. Mc-
Call, a graduate nurse who is on 
hand both night and day. She 
is a practical nurse of many 1 
years of valuable experience and 
posesses that s ,veet patience so 
neces.sary in an institution of 
this kind. 
Master G. 0. Sanders, Jr., son 
of Prof. G. 0. Sanders of the 
Engineering Department, is a 
true hustler. He is only 9 
years old and has been mad e 
special agent of the Curtis Pub-
lishing Company, repersenting 
the Ladies Home Journal. The 
The regular college physic:ian, 
Saturday Eveni ng Post, and the 
who SPrves in connection with 
Countr y Gentleman. 
. tile hospital, is Dr. Searcy of 
Young Sa nders won this dis- Hempstead, an em.inent phys i-
tinction by his reliability, inclu s· I cia:1 and smg·eon who not only 
try and persi s tency, and is mak- comes twice a week but at any 
ing his newspaper business and all tim es he may be nec~ded. 
more and more s uccessful as the 
times move on. Gas ton de- Mrs. M. E. Butler, wife of l'rof. 
1I. R Butler, arri ved last 11·eelc The 
serves the patronage and en· Standal'd trusts that she will Jind all 
courgement of the reading pub- things in Paririe View, to ht>r Jik• 
lic. You will find him al ways ing and extends to her a ~ well as to 
The Educational ecca 
of Texas and the Southwest 
PRAIRIE VIEW STATE NORMAL-
INDUSTRIAL COLLEGE 
A New Point of Departure 
A New Educational Attitude 
Opportunity Knocks at the Door 
of the Colored V outn of Texas 
Prairie 'Viev·? fg. df!St ined to become one of 
the greatest fnrc~s in the development of 
the Neirro peop!e in the United States. If 
you vvant your- bvy and girl to obtain a 
useful Edai: t~ tit;n and tit the same time to be= 
con1e itnhueil ,~dth a love for their race 
and a deBir~ to advance the interests of 
the»r race and make it a useful factor in 
Souther-n civilization, send them to Prai= 
rie View 
There is a growing demand in the state of 
Texas for trained and efficient colored la= 
bor along all industrial lines; and 
while the object of the school is mainly 
the preparation of teachers, still it is the 
desire of the Board of Directors and Facul= 
ulty to also lend a hand in the industrial 
development of the Negro race in Texas. 
'fhis is an industrial age, and if the colored 
man is to win a permanent footing in mod= 
ern civHization, he iuust undoubtedly ac= 
qui.re ;t11 :a ~·-, <'.!t ·, ,i,·, ~ ,-- i , ;p •.:;. 111 d eff1·c1·ency • ,, . -..3 t .t .. ;.,. ,, J1 _a, ~ n ... 1 .~ ~ J. 
The Prairie View School needs no introduction or eulogy. It 
has sent out as r-,j B.ny, probably more, graduate and sub= 
gradua1c m::; t:rnctnrs than all other colored schools in Tex-
as combine,), f ne Prairie View student is making him-
seU fe;t along aH usehd lines, in the school room and in the 
busines.-: world; in the field of learned professions, in agri-
cultutc,;; ,:t~1d in the me~-hanical arts. But the Prairie View 
~- iii«h:!ndustrial College has stood pre=eminently for in~ 
dustrial educa and has done more to stimn.!2{ - indus= . 
trial training than an --ther ag:~ the colored 
people of Texas. Its graduates are introducing industrial'• 
education into the rural districts and into many of the city 
schools of Texas. Now that the regular Normal Course 
has b':en advanced and improved, there is every reason for 
the friends and students of the Prairie View Normal to de= 
termine that the institution shall reach a higher plane of 
usefulness than was ever kno\\ n before. 
For catalog and other information. address. 
THE PRINCIPAL 
PRAIRIE VIEW, TEXAS. 
'idnd, polite a nd rPadv for hn.::i-' ,., ... h-,"l .. rn,l n.~ '"-"'" h .,. . • -··'-·-- - . 1• 
ness. -- - I their new field of labor. ii:i"ki!JlillllhAli'ill::Fll!AIISlllll.m,m· mm:r:11em:m~-~:lili~iliiiillE~B:IClc&1::c!i"';i:.;,n:-:;;iml!!':~~ml2=~i.i:m1111•:a111~ - -----:zr z·ztt2·~7»r::77J1U:~?T:21 CffJ:?i :h~~~~·zertF'ili·JV·1~~F£:i:3¼ES?5lffl.-4Nwll'J.i51iEliE.'t 
Four Negro A1t·ents in Farm 
lJemonstration \Vork 
Fo:· tile last two .re,u·s, T . .T . 
J onlan (negro) has heen em ploy-
CONDITION OF CROPS 
IN TEXAS COUNTIES 
l of picking the cotton yield 




(Texas D,·partment of Agl'icultut·e) 
~d as de111onstration agent, with rnw onion growers of the La· 
lw:ulquarters at Gihsla,nd, Bien· Crop conditions in Morris and redo district are well along with 
ville Parish. His wol'k is clone 'l'itus counties for the week thei r seed-beds. All are doing 
j 11 c·o-operation ,,·ith the officials closi!:g Oetoher l rs, were as fol- well, and there are hut few acres 
,of Coleman Academy or tlmt lo w,-; : Corn made nn u. ,·ern!.!·e of seed-beds th1.t show poor ger· 
111.tc(•.. Tlw work of tlii,;; ag<'nt yield of 1ti lrnshels per ac re, and minati011. 'l'he le ttuee acreage 
has h1!en yery successful, and being ra1ii111y gatl1c rP(l. 'l'he likewise is showing well. 
lias encouraged tilt• Extension es ti mated cotton yield is one bale 
Di\'ision of the Louisiana I to til'e acl'c,.;. Hay erop; 100 [H!l' Xearly all tl1e crops in the San 
State UniYersit.r to cmplo,y other cent; sweet potn,toes, UO per I Saha distriet have been gath· 
iwgro agents. Beginning Octo· ' cent; fall gardens ancl tl'uck 80 I erect, but some corn and feed 
lwr], Hll::i, tll e follo,,·ing uegro j per cent; ribbon . citne, \l:i per j crop,;; rnc still in the field. 
a<•ents st:trted work in tlwir re- ce nt; sorl,!'hurn, !JO p er cent,., . · 
.-s;eeti\'e territories: Good rains :1nd weather illeal. J Prevent Fire on the Farm 
'\\'. H. 'l'oler, a !.!raduate of the 'l'he boll weevil has destroyed 'l'lw gren,t weakness of the fire 
.:\leorn A. & :M. College, I\Iissis- the top eotton cop, and farmers situation around the ayerage 
:-;ippi, is employed in C,tddo who intend to grow cotton next farm hcuse is the lack of water 
Parish in co·operation ,,·ith year should begin now to tight tlmt can be used the first mo• 
Pal'ish Superintendent of we~vil conditions. Business ment t hat fire is discovered. A 
:Sehools, C. E. Byrd. He is to conditions good. I bucket full at the start will ac· 
do demonstration' work among J complish more than the whole 
the adults anl1 club work in the fire departme nt of the to,vn 
Conditions in Dailn.s, 'l'arrant, 
.IH:gro schools. A. C. Jones, a aftei· the blaze is under full 
Wise, Clay, Cooke, Gray-son and ,graduate of 'l'usk('gee Institute, 
is e mployed in East B aton 
Houge ancl West Feliciana Par-
i,,dies along the same line.; as the 
:tgcnt in Caddo. His hcad-
·qnarters are at tile S outhern 
Uni \'(•rs i ty. 
:r. M. Burr will do the same 
kind of work in Iberia and 
headway. Farms which have 
ample water supply r. t hand do 
not usuall.r have full buckets dis-
Denton counties: Cotton, 55 per 
cent; late corn, 8::i p er cent; 
sorghum cane for both ~.y rup 
and hay, 100 per cent; cane seed 
tributed around the buildings 
after the manner of protecting 
indiffe rent; ~ntrden, 100 per cent; 
city property and in case of 
wheat coming up well. ·with 
acreage increased :.W per eent 
ove r Ja,~1 . ye,tr. T.Lll v::':'. 'V il ac-
emergency valuable m,,ments 
are lost hunting \11) a pail and 
waiting for it to fill ::.rcu:i the 
tiyc in l:::1 1 [ ,.·., , ' ~ :' _- ; ·:, ,; 1, ,_,r" ' \Vise ·st. l\lat·tin Pari:'.hes , \\'itli head· Irntnp or fan c':' t. The ::.rnjority 
counties, :,,;,, c0t1_,, :::. still bioorn-
,qu a rtcrs at New Iberia with the of these fir< ,fc; ,.:; ;.r,1 t, :_;.~'ound the 








sultofsomeaccident to a ]PJlJ) 11; All foul' of th~ negro agents 
.. Lre under the supervision of or lante rn. A bucket of v· ;.'.,-. ,~· ,,, 
at the right time will s1. ,_, i, ~i,t 
~:: 
trouble. A cove ~·cd bn,..:k'c foll 
_J. S. Clark, Pl'esiclent of South• Crops in region of which 
,em Uni\·ersity. Clark occupies Howard county is the geographi-
the same relationship to tlv~ cal center, are u11on the whole, 
State Agent in F':um Demon- very good, cotton running about 
•stration ·work as the white clis- a half a bale to the acre. and feed 
trict agents.- The Louisiana nlentiful. 
State University Press Bulletin. 
LOCAL INSTITUTE 
No change in t.:onditions in the 
Abilene and Ballinger sections 
is noted since last report. A 
of water should be hung in the 
barn near the entrance and 
another in the house. The s up 
ply should be available in 1•ri!1Lc.· ; ,. 
as well as in summer and to 
keep the ba.rn supply from 
freezing add about four pounds 
of chloride of lime to each buck-
'The Colored 'l'eache rs' Lc,cal recent good rain has assured the et full. The careful prou.2rty 
Institut~ will be held at Sublime grass crops. Cotton is not O\\ner when installing such 
:School House, on Nm·. 13. being sold generally by the far- means of protecting will at the 
Opening Exercise-by Miss D. mers of these sections; they are same time look over the prem:-' 
tGoode. able to hold. ses carefully and locate any fire 
Purpose of Teaching Geogra• traps in the shape of dangerous 
,phy-R. P. Payne and P. S. Throughout the section of locations for lamps or lanterns 
:Stevens. which Plainview (Hale county) is and piles of rubbish near stoves 
Primary Use in Map ·work- the center, very little cotton was or furnaces or in other places 
:'Miss Ida Warren and J. P. planted or made, but feed crops where they are liable to be set 
lP,1,yne. of all kinds are bountiful and of afire from any cause.-Up-To-
Ess.~utials to Good Dicipline- good quality though the maize Date Farming . 
.'Miss Anna B. Herring- and R. B. and Kafir grains have been some- ======~ 
()unningham. what, damaged by excessive rain. 
Value of an Industrial. High Price on loca,l market, $5 to $6 
School in This County-Jonn E. per ton. In that section cotton 
Mayo and Mrs. Ada Grant. and cotton seed prices had not 
Physiology Subject Matter- reached the high water mari{ of 
Miss Daisy Cunningham and A. other curbs, cottoE selling for 
E. Ccl.eman. 10.75 cents, and th-? c; 2eJ fo,· !;24 
Saving Pumpkin Seed. 
While the pumpkins are being 
harvested is the ti!.!l~ to save a 
ple11tiful supplv ,_; t seed for 
planting and 1o sell. Only a 
little time is 1·equired to sayP. i/ 
and cur-c. c:mough to plant r. large 
Domestic Soience-Mrs. L. E. per ton as agaiost 11.::,i :_,c :·. : '.': field. S.:ve seed from only the 
1Ierdn,Y. and $-11 in other N{' rlh ·J\::x<ts best, a-nd ,.. ripest specimens. 
Each teach er should read markets. When a sufficient quantity of 
Schoel Methods and the adopted seed has been collected, wash 
books and bring thei•· bes t Blctnco count_, conditions: them aud spread on a board or 
tbt'faa;hts to the institute. We Cotton will yield a,bou ta quarter on a cloth screen, which, being ' 
,shall endeavor to makp thi;; the of a Lale to the acre, a;Jd corn placed off the ground, will per-
J,Pst. about twenty bushels to the mit the water a.nu juice to run 
We are expecting Pmf. B. J. acre. away. '!'his method will also 
Metz (white) to be with us on permit them to dry very rapidly. 
sa.id date and lectul'e. Prof. L'.Lmar county on a slightly re- If the nights are cool· -~- uvsty, 
MPt7. is a -wide awake young duced acreage, will make a cotton take tl _ :,.co:~e and cover with 





H l t · 'et · m it was a
st ye · t-boy ul'e drv will inJ'ure their 'I our race. e 1as rave. 1 
1 
, ~+i_..:~=;i_.- _ J 
ithroughout the United States • tLfee:1,u :;',islla~ 1·,,,2,1 ~athe:•.: .:1 . germicating qualitit!s. After 
~nd I am sure he can t.:ili us Nearly all the corn of a fa,;r!y they have pretty thoroughly 
something that, will nelp us . good yield has been gatl"lc•i·ed. A dried out, place in cheesecloth 
We c:tn make the instit::ite a great part, of a fine sul'glrnm hay sacl:.,; and hang near a stove for 
.success. crop is yet to bo c;:wed, with a re· . i1 few weeks for further drying, 
1\·frs. Ada Grant, Conductor. cent heavy rain interfe•·iug ,,G!l,e· i then sto:·e them in vermin proof 
John E. Mayo, Sec'y. I what. Sweet 1>0tatoes Me fine, 1 cans or Jars. 
r1:e yield heavs, and Dl'ice good. ======~ 
Saving Wood Ashes The prevailing price of cotton Hints For the Household. 
f Om 19 1 '> to 13 3·4· Crea.in souJ) is a pleasant 'Wood ashes are a very good ranges r - ·-
d 
• h 11 \ cents· corn fifty cents a bushel. nourishment for sick people. Je.rtilizer an m no way s ou < ' <t- , 9 r; o . · t f b ·1· t lbe wasted on the farin. Do not Cotton seed brought "'~":'.o pe1 To one pm o 01 mg wa er 
-~mptJ· them into a ba:-l'el in a\ ton last week at Gre,rnv11le, and add a half cup of sweet cream. 
·building as such practice will 83u. 00 at Paris . Season to taste and add tiny 
sometimes cause a fire. A - squares of well-toasted bread. 
\letter ·way is to pile them until . . . 
-quite a bunch and then take to a In t,he section of wlneh Plam- When icing runs, put it back 
field and scatter them thinly view ,H.de county) is the center, on the stove, on top of an asbes-
-over the g-rom!d. You will be the feed crops equal those last tos mat, and stir until proper 
somewhat supnsed at theg~owth ear with a substantially in- consistency is restored. This 
of clover 01• A'l'[l"e; tlv:,t. will ho y - --~--" .. ~-e"·--- ,y • i1 Tai'u·•. 
1 
ean be none·· ·te .. ,n ...... · · ~i.lckd 
made next season, and the ettect 1· creil,:::.eu "'"'J. ... .,"'. . ' H • J. . '" .' · - ' u ,, • J u ~ 
will last several years. ::i.ble weather to the complet10n to the white of the egg. &:: 
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l\JEWS NOTES ATHLETIC NEWS 
(By Curtis Tayl.01·, Class 'lti) 
r--~---~ 
! :tvlr. B. M. Fed ford was on In a rathe r loosdy pla~·ed contest 
tlw campus las t week visiting n1 al'ked by frequent fumble,, bu t 
interspel'sed with tlashes of re:tlly 
frienllS . l;r-illiant football. Prairie View de-
Mr. Lumpkins of Houston, feated the Austin High eleven, Satur-
the colored brick nfason, is here day Nov. li. by the score of 42 to 0. 
woridng on the new tire pump The visitors admitedly offset by the 
disadvantage of lii;rhtness, 1Vere real-
bouse. 
ly outplayed and outclassed from 
Profs. C. H. ·waller and A. D. ever:, standpoint. Yet they put up a 
Ewell left last week for Waco, plucky !i:.,rt:t, ;~;•;.;uomly contesting 
'l'exas, with the Prairie View 
exhibit, for the Waco Cotton 
Palace. 
every inch of the way, showing un-
usual spirit and gameness in face of 
losing odds. The heavier and swifter 
locals had the better o.f it all the way 
"Madam Rumor" has it that through and the light Austin line 
wedding bells w.ill soon ring crumpled beneath theit· whirlwind at-
v Many tack at every down. Prairie View's again at Prairie iew. first touch down came in not ovet· ten 
ears are waiting and listening min:ites after the whistle. M!l!thews 
for the very first ring. 
Mr. J. N. Perkins, of Grl:Lpe-
1and, was on the call! pus Friday, 
November 5. He found a num • 
ber of his old friends here, who 
kicked off. Allen, the Austin right 
h .. lf, '.'.!".~:.:')t noon's .tackle on their 
for~i- yard li:::e. The vieitors were 
unaoie to advan;:e and lost the ball. 
Prairie View advanced five yards on 
the first ,io"'n. At the next M'.l,,V s 
tumbl~d, !,;::;iu:: ,:;n yc.rclr.. Then 
young Alexu.oder bm,> 'c ~i faP- line fot· 
~ 
were ~lad to see him. : il:t1°~11 yards. After this e,:::x:: play • 
'l'he Austin High School Io,_,',:_ .. : was .:;1!!ed straight thru,1trh the Ji:1 ,:, 
I and the visit.:,1·s \Vere l!nal1le to with• 
ball ~quad is composed of H set I stand tb ,, heavy om!a.1...ght c. f the 
of nice, manly young men. 
1 
iocals, !'3eu:t;ni,r in a tonchclown by 
Thev are courteous and polite, · Dyh::: !ff. '.:;,; ilrst .d:.,;,:, u.1ter the lit-
and play "clean" ball. A social :een y a.i·d i.:o;i,l. · AJex,; nJ.e<· kick<>d 
was given in the chapel on the 
evening of the 6, in their honor. 
The wireless telephone system 
is now in operation in the United 
States. By this means the 
affairs of the world are brought 
closer and will expedite business 
of all kinds. 
. Profs. W. H. Fearance and W. 
go:..i. Prairit~ View's v·:it touch-
down was re;;isterPd ia "it~ secon,1 
quarle,·, ·wher, aftu· '!, ~:.:-ies c,f un-
successful forward pas3es oy the 
visitors;Alexander recovered the ball, 
punted it well in Lo Iheit· territory, 
whet·• by a series of vicious lme-
bucks, the iroal was soon rrached. 
Alexander kicked goal again . Im-
mediately after this came one of thP 
most briiiiant plays of the game. 
'l'h 2 bell 'Vas in the hands of the vi~i-
B. Campbell accompanied the to1·s, in their -:>wn tcrritor.} and in 
Colored Austin High School three down~ t:,;,_1• ha,d ;i.dntnc~d twen-
football team, on the 6th .inst. t:,· y,~1·,'i. '/hen th::, (.tt•.'mr, teu a fo1·• 
• ward p~s:-:> -,,/;1:cL ·:•..-u. :"l ~1r-. n.u t.ifu] ly 
Prof. Fearance IS Professor ,)f. cang-H 1-,._,0 \Vi!Jiam5 • !h<o Joi.al r'ght~ ~ 
Science m the Austin Colored 'half, who wheeled iike a tla:;h a.nd 
High School, and Coach of its darte_d 11cro~: Lhe g-oa! Ii~< hefore the 
football squad. Prof. Campbell astonished visitnrs could recove1· 
jq Professor of Mathematics of from their sUl'prise. After this the 
oppressive heat bego,n to tell on both 
t.he same school and le11ds what- sides and the snap an.d idnger that at 
ever a.ssistance he can t-0 their first characterized the _game, percept-
team. They are first class ibly les sened. The tensio.1 bei:-an to 
young men in every way and slacken but the incessant yelling 
of the enthusiastic 1·ooters swelled m 
reflect, credit u1)on the school 
they serve. 
The Smith-Jones Nuptials 
Invitations have been re~eive<l 
announcing the forth-coming 
wedding of Prof. J. V. Smith 
and Miss Leona Allett Jones, on 
November the twenty fourth, 
nineteen · fifteen, eight - thirty 
o'clock at Prairie View, Texas. 
Prof. Smith is a graduate of 
Prairie View College, in both the 
academic and agricultural de· 
part men ts. He is at present fore-
man of the college farm, and is 
known for bis lndustry, integri-
ty, and quiet peaceful and friend-
ly bearing 
The Standard congratulates 
them both and earnestly wishes 
for th1::m that unbounded suc-
cess which fate has already de-
creed for them. 
Miss Jones is also a graduate 
of Prairie View College and is 
the daughter of Dean and Mrs. 
Clmrles A theron. She is a 
lady of excellent qualities and 
possesses a rich store of sound 
judgment which will rock the 
boat steady as they voyage along 
life's sometimes-disturbed seas. 
Prof. W. D. Burris 
The Standard is informed that 
Prof. W. D. Burris, an alun:inus 
of the College, has been elected 
Assistant Engineer, in the Di-
vision of Engineering, with Prof. 
G. 0. Sanders. Prof. Burris 
undiminished volume. At the blow-
ing ·of the whistle both teams seemed 
a trifle weary as they trotted out 
upon the field. The visi\ors were 
plamly winded, neverthe less they kept 
up a stubborn resistance until the 
end. Prairie View scored two more 
touchdowns, one in the third and one 
m the last quarter. The last touch-
down W:',S made by a series of line 
plunge,, Carrington carrying the 
ball. SchHlt✓., ,,,1'tr* ... ,•.hLCk, l,t,.:1e the 
preceding· n '.1". ( ·.,.~ c,,d nms. N ttbors 
missed 1;·c,l. ln tb·· :lrs• h~ if Boon -~ 
distinguished himself as usual by hi s 
bl'illiant y;ork at left tackle . But 
throughouL the game, the ripping on-
slaught of the heavy backfield, con-
sisting of the Alexanders, Lee, '\Vil-
liams, Carrington and Schultz, fur-
nished unflaggiug interest.. 
This g·ame was not r,igarded, nor 
was it intended by Coach Carter to 
be of any consequence respecting· the 
Athletic s tanding of our team, but 
merely a preliminary step in deter-
rnming its real strength. The coach 
now has his team on an effective 
basis, and knows just on what points 
to place emphasis. The g-ame ,•;ill go 
a long way in detel'lnining th!:! fnture 
success of our team. And inciden-
tally it disclosed something we have 
long looked for-a punting star. A 
star or wonderful poss ibilities--in the 
person of young Aaron Dykes (Alex-
!Lnder). Thi s late recruit is the 
youngest link in the remarkable chain 
of the famous Dykes play-.rs, prodi-
gie,; o(thc gridiron, who for the pa8t 
e ight years ha,e made football his-
to1·y at Prairie View. He demon-
strated his ability to kick straight 
and tn1e, and with unel'l'iug accuracy 
for long distances. ~Iore tban that, 
he i~ cool in the '• pinches,' ' timing hi s 
kicks perfectly aud g·etting- them off 
with a,n f'.a se that would do credit to a 
canie last week and has taken up vetei(,:,. A lthough he did not kick a 
his work. He is industrious, I !ield goal it was ensily apparent t_hat 
patie11t a,n(l friendlv J,nd will lte could hav e done so at any tlln u 
·I· · t 1' · · , TT ,• h 'td H been neces5;,,1·,• . Alr·eady l.ie is be fcnnd a ways a .: 1~~ p:..>. 1-'e • · • , . · 
. . ·. . !,'2:ng- hailed by lo <';.:., tans. as the 
is reliable an~:l the de[~,, rtm~n t, / . , Li« .:o}; Brickl ey." 
The Educational Mecca 
of Texas and the Southwest 
PRAIRIE VIEW STATE NORMAL-
INDUSTRIAL COLLEGE 
A New Point of Departure 
A Ne,,{ Educational Attitude 
Opportunit:r f(r1ocks at the Door 
of the Ccfl{}tt::d Y outn of Texas 
Prair:e \liew is <l~5tined to become one of 
the greatest forces in the development of 
the f-.IegTo people in the United States. If 
you want your boy and . girl to obtain a 
useful education and at the same time to be= 
race 
of 
corr1e imbued with a love for their 
and a desire to advance the interests 
their race and make it a useful factor 




There is a growing demand in the state 
Texas for trained and efficient colored 
of 
la= 
bor along all industrial lines; and 
While the object of the school is mainly 
the preparation of teachers, still it is the 
desire of the Board of Directo·rs and Facul= 
ulty to also lend a hand in the industrial 
development of the Negro race in Texas. 
'fhis is tH1 industrial age, and if the colored 
man is to win a permanent footing in mod= 
ern civilization, he must undoubtedly ac= 
quire industrial skill and efficiency 
The Prairie View School needs no introduction or eulogy. It 
has sent out as many, probably more, graduate and sub--
graduate instructors than all other colored schools in Tex-
as combined, The Prairie View student is making him-
self felt along all useful lines, in the school room and in the 
business world; in the field of learned professions, in agri-
culture and in the mechanical arts. But the Prairie View 
Normal=lndustrial College has stood pre=eminently for in-
dustrial education and has done more to stimulate indus .. 
trial training than any other agency among the colored 
people of Texas. Its graduates are introducing industrial 
education into the rural districts and into many of the city 
schools of Texas. Now that the regular Normal Course 
has been advanced and improved, there is every reason for 
the friends and students of the Prairie View Normal to de= 
termine that the institution shall reach a higher plane of 
usefulness than was ever kno," n before. 
For catalog and other information, address, 
THE PRl~JCIPAL 
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A Solemn Thoug-ht over. 'l'his "·as well appreciated ! rather than several men work- (ff =-----= 
A race that continues to run and li stened to by a very atten- ing until far into the night 
from its self and ignore and dig tive audience. to complete the task, as it was 
unde r the very foundation from 'I'he evening services was be- µerfortned in by-gone clays. 
which the true source of help gun by song, "Sweet Bye and Now there need be no heavy lift-
must come for the rising gener- Bye." 'l'his was followed with ing, for ,vith the windlasses and 
ation must forever la~ behind in an invocation b.v Dean Chas. various methods of lifting by 
their struggle for a livlihood and Atherton . The lesson text was: blocks and pulleys any sized 
for recognition.-'l'he Consen·a- "Young Ivbn, I Say to You animal ean be easily lifted. ThE 
tive Counselor. Arise." 'I'hc text was ably pre- rirch and scalding pans have 
'l'he Counselor must have had sented b.r Dean AtlJerton. taken the place of the old iron 
on its ''thinkino- cap" when it _ ======~ kettle and ineon venieni, back ,., . . I Disadvantages of Big Farms 1 o- aiid O e 11 fii·e Tlle 'e mo<l-1>enned the above lmes. Niit10ns, I o.., ' P · s · 
races and individuals are pre- In manufacturing ind~stries it em arrangements are v:ry J~op· 
served only through the young.
1 
has bee_n found that big scale ular not ~nly at butch~rm~. tune 
If the people of the world shall productwn is more economical but also 111 the case of b01lmg a 
grO\v wiser and better as they than small s cale proctuct10n. batch of apple butter or hor:J.8· 
should, it will be by tbfl young Thousands of men often work made soa_p_. ____ _ 
picking up where the old left in one plant under the direction Plowing 
off; the valuable things in civili- of a single supe~·intendent anc: a The days are cool and if con-
zation that have been s tudious- few forem en. . Such a central!za· ditions for workino- the land are 
ly, laboriously and gladly be tion of business does not, good it is a good ~lan to du as 
queathed by their ancestors. !1owev_e r,. pro_ve the moSt prof-, much plowing in the fall as pos-
On the road to prosperit,v and ~table m farmmg. for the follow- sible. Regarding the depth of 
happin1:,ss one µ-eneration must mg rea~o~s : . . 1 plowin,.g the prevailing opinion 
contribute to the other so Lhat 1- Iv is difficult to hand1e seems to be that the proper 
the line of progress may con- farm labor in gangs, as the work depth to plow, depends upon the 
tinue unbroken. is scattered over a considerable depth of the surface of fertile 
urea. soil. That a deep, rich soil will 
Y. W. C. A. Hallowe'en Pu!"t_,· · 2. Difficulty is experienced I'• be likely_ to rais e, a bigge::· c.nJp !I 
'l'he Bachelor Maids of the Y. in providing work for a large 
I number of farm laborers during W. C. A. had a real old, old-fash-
ioned "J'ollincation time" H,.11low- bad '.,eat.her. 
,i M h . . ' ' e'en night. Every gid oJ the :.,. uc • t1rn e ! '> ,,JS u 
school, except those who w<i;•,:: i t.ing to ;;.nJ ft•;, n; ·.v0ric 
by plowmg deel,, the.:-fi,y e•;-1, I 
c1,blin~ it tu ,1,b:::'>:·o, r,;1l1 1·echin 11 
iri get- : e
0
~=fi~~/ti~e ~~~~t,i1:t~;/~:~a\~~ 1 · 
ill, and most of the lady teacher:.. l .All farm ma.n,,g2me,1i; surveys 
attended the party in the Collecre ! :,f th'" Coiiege of Agriculture 
Chapel. ._, hEwe sl1own that the family-sized 
farm is more profital:Jle than 
either the large or the very 
small farm. 
The Care of Rugs. 
A very interesting program 
was rendered. Those taking 
part on the program were 
dressed as ghosts, goblins and 
witches. 'l'heir costumes and 
For daily mtre it is usually 
actions made them perfect rep-
r esentatives of the fanciful sufficient to go over the rugs 
worid. 
'rhe principal storj· telle:·s of 
tne evening were the Misses 
Essie Moten and Lola Barnes 
who made the ghosts real. Je,v-
el Brewer, the goblin friend 
with the carpet sweeper, fol-
lowed by a cloth wrung very 
dry from clear water. 
Small rugs should be cleaned 
out-of-doors each week. Place 
the rugs right side down, and 
er, and also facilitate the rise of 
the subsoil water by capilliary 
action. More than this the deep 
plowing invites the plant to send 
their roots downward deeper in 
dry weather to obtain moisture. 
Nothing has been more clearly 
establshed by experience than 
the impropriety of turr.ing the 
thin top soil down to the bottom 
of a deep furrow, ar.d unless 
there is .given the land at the 
same time it is done a dressing 
or manure on the surface. there 
will be a positive damaee to the 
land for several succeeding 
crops. - Up-To· Date Farming . 
made you feel too, tha t "the gob- br-r.,t lightly with a rattan or wire 
1 t S t d l t is a timely aud i.-,~1;0rta::t lins will ge t you, if you don't 1ea er. weep, urn, an 
mind out," and Gladys Watkins, sweep the right side. warnfog that Mr. Ousley, chief 
the · reveale r of witches, made Do not s hake rugs if they can of the extension department of 
you feel yourself back in New be cieaned in any other way. If agricultural anrl mechanical col-
England in the days of witch- it is necessary to shake a rug, lege, spoke at Fort Worth with 
craft. hold the ends tog-ether, folding resvect to the weevil and that 
'l'he selections from Ma,rk first wrong side out and then cotton plant disease known as 
Twain, Emerson and Jam es right ~id·:. c, ·J~. ' .f a rug must the pink boll rot. Weevil was 
·Whitcomb Riley were the bP.st. , i;, :, ,,,-,'.pt on the floor, dam o more prevalet1t th: :'l ye?.r than 
After the program cam ;;; t.he I '.J r?. n . d,1mp torn newspapers, . or for a long time, and unless pr,·-
grand march. The eveni ng w,, :;: i _,,Ja1';;,1:, sall m ay be used to col- cautionary measures are take:1 
full of !aught.er. Some of tho~P. j lect tbe dust. Sweeping com- it is apt to do much greater 
l cl I ld t b 1 da mage next year. Mr. Ousley w 10 mitsqueraded deserve a I poun s s 10u no e .u se( on 
prize. I ca. rpet:,:;_· o_r ru_ir_~,, as t,b."y, . . contai_n suggests tha t the stalk be either 
1 , t burned or nlowed uvder. As a Come again, Hallowe'en. I 01.l wh!':!1 w: l .e\'et11,uR, .. 'i s a1n 
n fH p recautir,n against ti1 0 sp,ead of Sadie V. l\iason, , the fabric.--cpartmeuto ome 
R epo,·tff,'. i i•'.cvn'J!fli(;~ . ·,i?:.iver-;ity Fe.rm. the pink boli rot he ur~es that 
------ f -------- , no seed te pu,chasec'l from dis-
The Ew:'!I; Band S,mH, Thin¥;s a f~ace Must liave ! tricts known to be affected by 
Prof. A. D. Ewell, Forema;:i · ·.A r'.1.r•.c. l:ke an inc.iividual, 
Profess ::> r of the laundry at the has got w have a reputation. 
college. is ,·,i·ganizing a college You can not. keep back very long 
ba nd w;th " nuu;her of young· a race that has the reputation 
m en e n:·clled i:: '.0 chool here. As for doing perfect work in ever.r-
the Stand,,.t·d n: :n,~mhers, Prof. thing it undertakes. And, then, 
Ewell organizes a band of this 1 ,\·e h ave got to get ;i reputation 
kind each ys:>Y. Many ot the for l~conomy. vVe must get a 
young men, by !Jis training-, a ,:· reputation for being so skillful, 
quire considerable sldll and be- so industriou,; that we will not 
come lead0rs of bar;d,;; , after leave n,ny job until it is as nearly 
leaving college. perfect as any one can makP it. 
'l'he college band is of much Then we want to make a repu· 
lienefit to the institution. It Lat,ion for the raee for being 
furnishes music at times, on the honest- honest at all times and 
lawn, for the Pnte l'tainment of in all circumstrLn,~.es. A few 
th e school, and for import,int individuals here and there h1we 
public occasions. it, a few communities have rt; 
Professor Ewell gives his spare but the race as a mass must get 
moments atter lwu1·3 to the it. 
lJ_and and his int~r(is ~ ~ncl pa-
1 
;.Moreovt'!r, it is \vith a 1·ace, 
t1 ence '.1s well a s his w1llrng11e'."s as it is with an individual: it 
of se1•v;ce deserve much credit. t •t - lf ·f ·t ,•·ould • must respec • 1 ~e 1 1, " 
Sunday School 
Sabbath School was held at 
the usual hour, Dean Chas . Ath-
erton Presiding. Prnyer was 
offered by Prof. G. W. Buchan-
an. 'l'he lesson was canvassed 
fo1· thirty minutes. The sub-
ject of the lesson was: "Josial1 
Repairs the Tem1)le." 
The Y. W. C. A. rendered an 
oxcollont progra,m a,fter Llrn :se!'· 
yices of S abbath Sehool we!'C: 
win the respect of others. 
'1'here must be a certain amount 
of unitv about a r ace. there must 
be a great amount of pride 
about a race, there must 
be a gr~at deal of faith on the 
part of the r ,,.c·s:• itself. Let us 
think seri0U::,ly and work seri-
ously; then as a race, we shall be 
thought of seriously, and, there-
fore, s~r1uus1y re:spected. "-
Dc0ket 1'. vVashington. 
the disease this year. It is like· 
ly that more seed for plantinir 
will be bought next year than 
ever before. The warning given 
by Mr. Ousley against the clan· 
ger ot planting infected seed 




The following- is taken from the 
Pacific Woodman and has so many 
excellent points that we pass it on. 
A nervous headache may frequen t· 
ly be cu rect bs several slices of 
lemon in a cup of stl'ong tea and a 
billious head ach e 1s almost ivari a bly 
put to rout 1,y a teaspoonful of Jemo·n 
juice in a small cup uJ coffee. The 
Juice of h a lf a lemon in a cup of hut 
water first thing in the morning is an 
excellent lh·e1· co r 1·~'\.,ti vn and s11ccess-
ful substitute for ,:,alt'mel and similat· 
d1·ugs. 
A Correction 
I wisb, for varinn ,, r c,isons, to 
contract tbe staf,(•111 ,mt pnb-
lisbeu in the Stanliar·d some time 
ago, to the effeet t i1;•1.t, no ])reced· 
inu Senior c liiss ln1s ,·,·e r com-
peted for fin a nr:i:1 I hi!Hors in a 
football rally. 
We have lw, •:. i,if.,n:H,d b.v a 
graduate of tln.' ;·h -,: ,;f '1 4 that 
other class,ss [1 ,t · ~,u , '. Omn,1teu 
ancl I am g·1 i t , i t<, ;;; ' ., .• this .;or- i I 
rP<:tion.-Cnrti :- · :.' l, ; r, J 
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At this low price you can 
not afford to miss a copy. 
We want to place this 
paper into the homes of 
the colored people of Tex= 
as, and ask for the hearty 
cooperation of the stu= 
dents and friends of the 
college 
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